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SERVICIO TELEGRAFICO 
béii 
D i a r i o de l a M a r i n a c 
A L D I A R I O D E L A 9 I A I I I N 4 . 
S A B A N A . . 
na 
De boy 
Madridi diciembre 3 
E L I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A 
Hoy presentará álae Cortes el Ministro 
de Hacienda el convenio que ha celebrado 
el Gobierno con los tenedores estranjaros 
de la Deuda del cuatro por ciento inte-
rior. Dicho convenio es el resultado de 
las negociaciones seguidas con el Presi-
dente del Comité de Tenedores de la 
Deuda Española, de Londres, para la 
aceptación del impuesto sobre la renta. 
I N T E R E S 
Despierta mucho interés la sesión que 
ee ha de celebrar hoy en el Congreso, 
pues se crée que la discusión revestirá to-
nos violentos' 
{Quedapronibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ con arreglo 
a l artículo 21 de la Ley ck> Propiedad, 
intelectual,} 
LO SE BiTiBiNO 
No ha tenido, por fortuna, gran 
importancia lo sucedido estos últi-
mos dias en Batabanó , pues todo se 
redujo á un conato de algarada, 
que s e g ú n nuestras noticias, obede-
cía tan sólo á móvi les personales y 
inquina de algunos individuos 
sJontra el Oapitán del Puerto de 
nquella localidad; pero de todas 
muertes revelan esos s ín tomas que 
aún predominan en muchos pueblos 
ciertts elementos levantiscos y bu-
lliciosos, que sirven de instrumento 
á unos cuantos politicastros, ansio-
sos de valimiento y de medro. 
L a Lucha y L a Discusión han pu-
blicado telegramas dando cuenta, 
en sentido de aprobación y aun de 
aplauso, de haberse realizado en di-
cho pueblo una manifestación de 
desagrado contra el referido Oapi-
tán del Puerto; y esto nos parece un 
mal precedente, porque no podemos 
admitir que sean lícitas ni tolerables 
esas manifestaciones de hostilidad, 
efectuadas de noche y por una mul-
titud irresponsable, qae rodeando 
y poniendo como una especie de 
cerco al restaurant donde comía la 
citada autoridad de marina, pare-
cía evidentemente animada de pro-
pós i tos nada tranquilizadores. 
Elogiar esos procedimientos, qne 
eon precisamente los empleados,eu 
mayor escala, en muchas repúbli-
cas sud americanas para poner y 
quitar presidentes, parócenos su-
mamente peligroso, y mucho m á s 
teniendo en cuenta, por lo que á 
B a t a b a n ó se refiere, que las auto-
ridades y la policía desaparecieron 
como por encanto del lugar del su-
ceso, como si obedeciesen á una 
consigna, y que los revoltosos que 
de tal suerte alteraban el orden, 
con las circunstancias agravantes 
de nocturnidad y anuncio previo 
de su propósito, a c o m p á ñ a l o de 
amenazas de carácter personal, pn 
dieron despacharse á su gasto, has 
ta que intervino, para satisfacción 
del patriotismo de los vociferado 
res, un agente americano de poli 
cía, á quien le bastó enseñar su 
chapa y su revolver para que los 
manifestantes depusieran su ac-
titud agresiva, d i so lv i éndose á 
buen paso. 
Ouanto al Oapitán del Puerto de 
Batabanó , señor Agüero , no somos 
nosotros los llamados á defenderlo 
contra un periódico revolucionario 
y contra otro qne quisiera serlo, 
tratándose , como se trata, de un 
capitán del disuelto ejército cuba-
no, que d e s e m p e ñ a un cargo que 
depende directamente del gobierno 
interventor. Pero dicho sea en 
honor de la verdad, los informes 
que respecto á él han llegado hasta 
nosotros son resueltamente favo-
rables y lo acreditan de hombre 
serio y cumplidor de su deber, lo 
que debe ser exacto, pues s e g ú n , 
nuestras noticias, las autoridades 
americanas han resuelto sostenerlo 
en su puesto y reiterarle su con-
hanza. 
Deseamos de todas veras que ni 
en B a t a b a n ó ni en n i n g ú n otro 
lugar de la Is la se repitan inciden-
tes tan desagradables. 
IOTAS I N O U S I R U I Í S , 
N U E V A S A P L I C A C I O N E S 
D E L P A P E L S Í G A N T E 
Machas son las nuevas aplicaciones 
qae se han dado altimamente al papel 
seoante, padiendo citarse entre ellas, 
las sigaieotes: tapones para botellas, 
forro para los martillos de los pianos; 
los sastres lo emplean para entretelas, 
los diamantistas para palir las piedras 
preciosas y los eleotrioistas acaban de 
descabrir qae d e s p a é s de someterlo á 
an procedimiento q a í m i o o espeoial, es 
an excelente aislador; en Alemania 
se fabrican con él trajes de b a ñ o y a l -
timamente se ha averiguado de mane-
ra indudable, qae para vendaje, es 
s a p e r i o r á toda clase de tela y c u a l -
quiera otra sustancia asada hasta aho-
ra para vendar las heridas, ú l c e r a s , 
etc. etc. 
F I L A T U R A S D E A L G O D O N E N B É L G I C A 
E l informe de la ü á m a r a de Comer 
oio y de las fábricas de Gante da á co-
nocer una nueva e s t a d í s t i c a del n ú m e -
ro de brocas de hilar y torcer, existen* 
tes en B é l g i c a , 
Se elevan á un total de 957.743, de 
las cuales hay en Gante 525.620 de hi-
lar y 79.376 de retorcer. E n el resto 
del p a í s son 272.519 de las primeras y 
80.221 de las segundas. 
Se reseüan en el informe 32 ü l a t u -
ras de las oaales la más importante es 
la Sociedad anón ima Oand-Zele Tubio 
que oueuta 152 312 brocas de hilar y 
29.196 de torcer. De estas h<»y 124 208 
y 17.196, cuyos bancos e s t á n en gante. 
L a s otras fllaturas principales son: 
E n Gante: 
D'h i ' s r Da torcer 
P o s t u r a s d e T a b a c o . 
E n la finca "Armenteros y Borróte", barrio de Casiguas, entre San 
J o s é de las Lajas y Jaruco, se venden m a g n i f i c a s p o s t u r a s 
d e t a b a c o , dd l e g i t i m a s e m i l l a de V u e l t a 
«&.bajo9 á precio muy moderado. 
Dirijirse á dicha finca, y para informes, en la Habana á Silveira y 
Oomp., M E R C A D E R E S 5- c 1737 alt ayd20-27 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana, moldaras, cuchi-
llería de mesa, objetos de metal ó infinidad de artículos de fantasía. Aviso á loa maes-
tros de obra de fabricación qae esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
colores y grabados y os la que más barato hace los trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fábrica de mamparas coa bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ses y muy baratísimos. 
A loa dueños de establecimientos que quieran poner vidrieras con criatalea de } 
pulgada de grueso y de laa dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x80, S6x76, 20x70. 90x60, 80x60, 76i56, 70x50, 60x50, 50x40, 50x30. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos, 
Gran surtido para hoteles, restaurants, cafes, fondas y tiendas mixtas, copas á 
80 cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo del frontón de pelota que se está cons-
truyendo en esta dudad, asi como los del Banco Español y casa de Vieta: son especia-
les los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: vajillas de colores 6noa á $19 en 
Í'lata. Hay Infinidad de fuentes, platos para mesa á CO cts. docena, tazas & üü centavos uentes lü centavos una. 
G r a n s u r t i d o ©n c u b l e r t o a de R o g e r s , C r l s t o f í , p l a t a a l e m a n a 
7 c u a n t a s c l aaes se deseen . 
A ZuOB M U E B L E R O S : L U N A S de e spe jo l i s a s 7 b i s e l a d a » . 
Galiano 114, esq. á Zanja. 
S o - 6 ó Lonaberga G5.400 1-400 
Ja les de aempt ia -
ne 40.010 21 .0)0 
Lnis iana 47.000 8.9 0 
Florida 31.000 ll .OOO 
Texas 26 0(10 9.000 
BartaoeaetBaysse 28.000 700 
Y de fae/a de 
Gante 
Om. vaa Ham et 
ü i e 40.000 12.000 
V>. J a s t van H » m 21,720 11.2.32 
Pilataraa del OÍ-
nal 39.800 l •'xH) 
Datos onya p u b l i c a c i ó n jazganros 
interesante por lo recientemente qne 
han sido reunidos. 
m m m u u ? m 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L i K 
(Continúa.) 
Octubre 14. 
Bajo l a a d v o c a c i ó n de San Isidoro 
posee León otro templo qne es pasmo 
de les inteligentes por sn a n t i g ü e d a d 
y hermosora. Más viejo en a ñ o s qne 
la Catedral , fué constreido á mediados 
del siglo X I , y lo mismo qne la Cate-
dral , para qne poeda ser mejor visto, 
há l lase en una extensa plaza, lo qae le 
permite presentar á la a d m i r a c i ó n de 
las gentes sn majestnosa fachada, en-
riquecida con esculturas de gran valor. 
S n torre tiene reminiscencias bizanti-
nas; g ó t i c o es el á b s i d e . E l presbi-
terio es t a m b i é n g ó t i c o , y el interior, 
hermoso y rico en o r n a m e n t a c i ó n . Há-
llase consagrado, como tantos otros 
monasterios ó iglesias de E s p a ñ a , 4 
sepulcro de los reyes de León. S n pan-
teón comprende la historia de dos cen-
turias y de diez generaciones de mo-
narcas. Numerosas l á p i d a s recuerdan 
diversos hechos relacionados con la 
historia del templo, al que se trajo de 
Sevi l la el cuerpo de su Santo Patrono. 
H á l l a s e situada la bas í l i ca de San 
Isidoro hac ía el norte de la ciudad, en 
una vasta plaza, y encima de la porta-
da há l lase ana e s t á t u a colosal del San-
to, tal como cuenta la tradic ión que 
aparec ió , en el cerco de B^eza. Duer-
men en el p a n t e ó n de la colegiata de 
San Isidoro, reunidos los primeros por 
la piadosa mano de Alfonso V: Alfonso 
el Monje, Ramiro I I , Ordoño I I I , San-
cho I , Godo, Ramiro I I I , Veremnn-
do I I , Alfonso V , el Noble, y Veremun-
do I I I , ú l t i m o v á s t a g o de la estirpe 
varonil de Alfonso, el Oatólioo y en 
quien t e r m i n ó la serie de los reyes de 
León, entrando á sooederle, como rey j 
de L e ó n y Cast i l la , Fernando I , qne 
e l ig ió á León en oorte de ambos reinos 
y eu cabeza de m á s vasta m o n a r q u í a . 
T a m b i é n Fernando I descansa en el 
p a n t e ó n de San Isidoro, al Igual que 
Alfonso V I y Alfonso V I I , eí Empera-
dor, no así Fernando I I y su hijo A l -
fonso I X , enterrados en Gal ic ia , donde 
uno y otro fallecieron. Los restos de 
San Fernando completan este p a n t e ó n 
de los primitivos reyes de L e ó n y de 
de Cast i l la . 
D e las ricas joya» qne pose ía esta 
iglesia—en sn casi totalidad sustra í -
das cuando la i n v a s i ó n francesa, en 
los comienzos de este fin de siglo,— 
apenas queda nada en la iglesia de 
San Isidoro. L o m á s valioso que en 
ella se conserva es a n a p e q u e ñ a urna 
interior de plata, que custodia el santo 
caerpo del Patrono, sostenida por cua-
tro leones. Otras reliquias preciosas 
quedan en la sacr i s t ía , entre ellas un 
oáliz de á g a t a , regalo de la princesa 
Urraca , hija de Pernaado I , la vene-
rable cruz bignum oruois, que lleva es-
critas en letras gó t i cas : " E s t a es la 
cruz milagrosa que s a l t ó del fuego", y 
el glorioso pendón, becho girones, en que 
Alfonso V11 quiso qae se bordara la 
imagen de SAU Isidoro, en la forma con 
que se le auareo íó sobre Baeza, á ca-
ballo y vestido de pontit íoal , con la 
•;rnz en nna roano y la espada levan-
tada en la otra. 
Pero si estas joyas producen respeto 
y admirac ión , no dejan en el pecho 
impres ión tan honda y profunda, ni 
grabada en la mente memoria tan gran 
de como la de ese p a n t e ó n de reyes, al 
qne se baja por la puerta existente de-
bajo del coro, situado á los piós de la 
iglesia. E n el panteón del Escor ia l , 
los sepulcros que a l l í . ex i s t en no infun-
den pavor ni hablan al esp ír i tu con la 
muda elocoencia que en este logar. Ni 
los sepnlcroa del monasterio en ruinas 
de Poblet, ni los que se hallan en Ovie-
do en la capilla del l ie Casto dicen tan-
to y tan hondo al que los visite como 
é s t o s , á pesar de las transformaciones 
que han sufrido d e s p u é s de la i n v a s i ó n 
francesa, en que la torpe codicia y el 
desorecimiento, l l evó á profanar las 
sepulturas reales, bascando, como las 
turbas de Poblet, en el lecho de piedra 
en que dormían el s n e ñ o de la eterni-
dad, imaginarios tesoros. 
No es ese p a n t e ó n recinto alegrado 
por el sol con sos rayos, ni c á m a r a 
sembrada por el arte oon sus obras 
cautivadoras, para que el recuerdo de 
la muerte aparezca menos sombr ío . E s 
el verdadero p a n t e ó n que evoca solo 
memorias tristes. Sus b ó v e d a s ba jas 
y sombr ías descansan en el centro so-
bre dos aisladas oolumuas. Y en me-
dio de aquella lobreguez surgen, para 
imponer miedo en el án imo , las aira-
das visiones del Apocalipsis. 
A l salir de este lugar s o m b r í o hay 
que respirar con fuerza y aspirar el 
aire sano del d ía cual si se saliese da 
una tumba, volviendo á la vida. 
( Continuará.) 
REPORTES. 
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O b r a p í a 80 y Obispo 101. 
C 1793 «yd-l D 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
V I N O ü l P A P A Y I M 
D E GANDUL. 
* 13-1 D 
L : 3 telasramos publicados por L a 
D i s c u s i ó n y L a L u c h a , dando 
cuenta de lo sucedido en este pueble, es-
tán hechos para desfigurar la verdad y 
extraviar la opinión. 
Todas las clases respetables de Bata-
banó desaprueban la injustificada mani-
festación contra Capitán de Puerto, señor 
Agüero, capitán del ejército cubano. 
Esto está recibiendo muchas visitas de 
personas de representación, que protestan 
contra el caliBca'.lvo de anti-cubano apli-
cado á quien como el señor Agüero supo 
pelear por su patria durante la guerra y 
servirla coa seriedad y honradez durante 
la paz. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
m m i m v m m 
L a lectura de ios per iód icos y cartas 
de la Habana que relataban á loa hijos 
del spñor ¡Sagrario los homenajes 
de s i m p a t í a y cons iderac ión de que 
fué objeto con motivo de su ení 'erme-
d id y tnuerteel primer C ó n s u l de E s -
p a ñ a en Cuba , ha inspirado á su hija 
mayor, María, la siguiente carta de 
agradecimiento, dirigida al señor To-
rreja , 
Washington, Noviembre25 de 1900. 
S e ñ o r Don J o a q u í n Torreja , Oonsul 
general de E s p t ñ a en la I s l a de 
Cuba . 
Muy señor nuestro: 
E l deber de hijos agradecidos nos 
impulsa á dirigirle estas l íneas , desean-
do expresar coa ellas lo altamente 
agradecidas que les estamos á usted y 
al s eñor Vicecónsu l por sn a tenc ión y 
bondad coa nuestro querido y difunto 
padre. 
No qu i s i éramos abusar de su bondad, 
pero si se digna interpretarnos se lo 
agradeceremos una vez más , dando 
nuestras m á s expresivas gracias á la 
Colonia E s p a ñ o l a en esa Is la , á la 
prensa, al pueblo cubano y á los s e ñ o -
res médicos de la P u r í s i m a , por el afec-
to y grandes s i m p a t í a s que con nues-
tro querido padre mostraron, tanto du-
rante su enfermedad como con sns res-
tos mortales. 
A l leer la prensa de esa capital y 
ver los honores que eu ella se hicieron 
al c a d á v e r de aquel que lejos de sus 
hijos e n t r e g ó su alma al Todopodero-
so, nuestro corazón, aunque oprimido 
por el profundo dolor de tan grande 
pérdida, pues era nuestro s o s t é n y úni-
co ídolo en la tierra, vert ió l ágr imas de 
amargura confundidas con otras de 
placer por el consuelo que recibimos 
al ver que á la ausencia de sus hijos 
almas caritativas y generosas ocupa-
ron sn puesto con el mayor in terés y 
buena voluntad. 
Repetimos, pues, nuestro inmenso 
agradecimiento para todos, y la memo-
ria de taa alto servicio d o r a r á eteraa-
mente en nuestros agradecidos cora-
zones. 
S u atenta servidora q. b. s. m. 
María de Sagrario. 
Europa y America 
NAPOLEON Y LORD R0SEBBR7 
Los per iód icos daa la noticia de ha 
berse puesto á la venta, en Londres, 
un nuevo libro de Lord Rosebery, en 
el cual estudia el ilustre policioo la úl-
tima fafle de la vida del gran N a p o l e ó n 
I , fijándose principalmente en la ca-
tástrofe final. 
E l aator censura CRtegóricamente la 
conducta cruel de Inglaterra con su 
prisiooero al mandarle á Santa E l e n a ; 
pero intenta atenuar esta crueldad por 
las enormes cantidades qne había gas-
tado Inglaterra contra sn enemigo y 
por el terror que é s t e produc ía á todas 
las naciones. 
Lord Rosebery estodia detenidamen-
te la vida de N a p o l e ó n en Santa E le -
na, y examina el estado de sus ideas. 
N a p o l e ó n lamentaba constantemen-
te haber mantenido en su poder E g i p -
to, llave de la India . 
E l libro termina criticando la preci-
p i tac ión de N a p o l e ó n , porque si él hu-
biese podido consolidar su poder ío , 
muy def ío i lmente p o d r í a decirse aute 
cuales l ími te s se hubiera detenido. 
E L I S U E V O T I P O 
DE ACOHmDO ITiLlÁlfO 
E n el pasado mes de Mayo emi t ió aa 
dictamen el Consejo Superior de la Ma-
rina acerca del nuevo tipo de acoraza-
do ideado por el honorable ministro se-
ñor Bettolo y proyectado por el jefe de 
ingenieros navales s e ñ o r Ouniberti . 
Los datos principales del acorazado 
Bettolo, son los siguientes: 
Casco de acero y hard steel: 
Es lora m á x i m a 122'04 metros. 
Manga m á x i m a 19 40 " 
I n m e r s i ó n media . . . 6 70 " 
Desplazamiento. . . . 8.000 toneladas. 
F u e r z a m á x i m a del 
motor 19.000 caballos. 
Velocidad horaria 
m á x i m a 23 millas. 
H é l i c e s de bronce. . 2 
P r o v i s i ó n total de 
combustible, i n -
cluso la r e s e r v a . . 2.100 toneladas. 
Radio de acc ión á 
velocidad normal 
e c o n ó m i c a 15.000 millas. 
Blindaje: 
F a j a , 150 mi l ímetros ; b a t e r í a y r e -
ducto, 150; coraza transversal con pro-
tecc ión fraccionada, 150+02,212. 
A r t i l l e r í r ; 
De 203 mi l ímetros apareados en seis 
torres, n ú m . 12; de 76, núm. 12; de 47, 
núm. 12; de 75, con tren y a v a n t r é n 
para c o m p a ñ í a de desembarco, n ú m . 2; 
tubos lanzatorpedos, núm. 4. Tr ipu-
lac ión (oficiales, clases y gente), 600 
hombres. 
E l primer acorazado de este tipo, cu-
ya quilla se pondrá en Spezia, se l l a -
mará Qénova; otro, que será construido 
en el arsenal de Castellammare di S ta-
via, l l evará el nombre de A m a l ñ . 
Venecia y Piza se l lamarán el tercero 
y el cuarto; mas para é jtos no se ha de-
signado aún el punto donde serán cons-
truidos—si arsenal militar ó astillero 
privado,—porque el ministro Bettolo, á 
pesar de sn tenaz e m p e ñ o en a ib i trar 
fondos y conseguir e c o n o m í a s , no ha 
E L TÜRCO 
MONTE 11Y13--BAB1NÍ 
E s t e Establec imiento ha recibido un colosal sur-
tido, en t r a j e s , a b r i g o s , m a c k f © r l a a d s , 
y d e m á s a r t í c u l o s para C A B A L L E R O S y N I Ñ O S . 
PARA LOS Q U E VIAJAN 
Sobretodos, Eusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A LOS S R E S . S A S T R E S 
E l mejor surtido en C A S I M I R E S , A R M O U R E S , A L B I O N E S y V I C U Ñ A S , así como 
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios ñjos marcados en cada articulo. 
COMPRO AL CONTADO Y VENDO AL CONTADO 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
C1803 ft-3 D 
L u n e s 3 de dicembre de 1900 
FCNC10N POR TANDAS. 
PBOQBAMA 
• l a s S ' l O i 
L a M a r u s i ñ a 
• l a s 9 ' l O t / 
El Barquillero I 
• l a s lO'lOs 
El Tesoro del Estómago / 
| T E A T R 0 D E ALBISÜ Precios por la tanda 
6 R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 




Bmacs oon laem... 
Anenio deienniia . . . . . . . 
Idem de Paraiao , 
Bmraaa í e n e r a i . . . , 
Idem á tertniia ó paraíso. 
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E F ^ n e n í a T o Q O L F E M 1 A , parodia déla 
ópera L A B O H E M I A y la laraoela en do» actos 
L O S S A L T I M B A N Q U E S 
E l lone» 10, beneficio de la primera tlpl 
8/ta. Ksperacia Pastor, 
Liquidadfln de 300 mil pesos de ropa en 
el Improrrogable plazo de 00 días. 
Nadie compre ropa sin antes ver los pre-
cica que actaalmente rigen en la casa más 
popular de las Amérloaa. 
U FILOSOFIA. 
Acontecimiento que hará eco en la poa-
teridad. 
¡2 MESES! & l í S E S ! ¡2 MESES! 
L . A F I L O S O F I A 
Esta verdadera realización empezó el 1? 
de diciembre y terminará ei 31 de enero. 
Juzgue el público. 
Capas de paño amazona, primorosamen-
te adornadas, á 85 centavos. 
Franelas de gran fantasía y percales do-
bles á 5 centavos vara. 
Alpacas superiores de todos coloros ¡á 25 
centavoel 
Piqués blancos y de colores, clase extra, 
¡á 15 centavos! 
_ ^ w » « • IW Y Por el eetil0 señalado los 50 mil ar-¡60 DIAS* — ¡60 DIAS! — ¡60 1) I AS ! 1 ^uloe que constituyen los esplrtpd 
GRANDES A L M A C E N E S D E T E J I D O S Y F A N T A S I A . 
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logrado a ú o la ansiada victoria, que es 
iu viot'iria de la patria. 
8 ó o hasta ahí a l c a n z ó I ta l ia , Ift n a -
ción mar í t ima por exoeleooia, mientras 
que F r a n c i a aspira íi ser e x t r a p ó l e n t e 
por mar para tenor el seflorío del Me-
di terráneo , v Alemania se apronta p a -
ra gastar 2 000 millonea en aamentar 
en A r m a d » , y la misma E s p a ñ a , tan 
eeveramente probada en la guerra sos-
tenida onn los Estados Unidos, hará 
t a m b i ó n todos los sacrifloina imagina-
bles para reconstituir sus encuadras. 
Ex i s t e una gran e x p e c t a c i ó n acerca 
del acorazado tipo Btttolo, tanto en 
Ita l ia oomo en el extranjero, donde ha 
proim.vido una animada d i s c u s i ó n el 
of úccnio del ingeniero jefe señor Ouni-
bea i , titulado tíl nuevo tipo de buque de 
cómbale, que ha visto la loa púb l i ca en 
la K i v ü t a Marít ima. 
artarato ie AEricnliiira 
is los E. U. de AnÉlca 
• © s c i ó n d a l a I s l a do C u b a . 
B E E V I O I O O L l M A T O L r t O I C O 
Y D E C O S B O I I A S D E L 
WB A-TEBR BUIIEA.U 
E O L B T T N D E L A S E M I N A Q U E T E R M I N Ó 
. E L 24 D E N O V I E M B R E D E LODO. 
Bdificin de la Hacienda, 
E a b a n a 26 de noviembre de 1900. 
XZu»ia .—Prevalec ió el tiempo muy 
seco en toda la semana en Pinar del 
E í o , H a b - n a y Matanzas; informando 
la mayoría de los corresponsales de 
esas provincias que no l lovió , aunque 
cayeron lloviznas muy ligeras en al-
gunos puntos. E n el O. de Santa C l a -
r a hubo algunos aguaceros ligeros; y 
lo mismo ocurrió en la parte orien-
tal de esa p r o / í n o i a , aunque las llu-
vias fueron m á s generales que en la 
occidental. E n las inmediaciones de 
NuevitaR cayeron aguaceros bastante 
buenos 0 72 pulgada en la poblac ión) , 
pero en el resto de la provincia de Puer-
to Pr ínc ipe , y en la de Santiago de Ou-
be, el tiempo fué seco generalmente y 
de las secciones que informan lluvias, 
solo fueron ligeras lloviznas, diaper-
BBft 
Temperatura.—En varios puntos de 
la provincia deSantiaero de Oaba, lle-
g ó la temperatura á 90°; y en toda ella 
los d í a s fueron de calor, aun que muy 
templado por los predominantes vientos 
frescos del N E . Los d ía s fueron mucho 
m á s fresóos en todos los d e m á s puntos 
de la I s la ; aunque la temperatura fué 
en ellos, por lo general, m á s bien v a 
riable. L a s noches fueron uniforme-
mente frescas en toda la I s la . 
Tabaco .—Siguió completamente ge-
neralizado el trasplante en los diver-
sos distritos tabacaleros; pero la seca 
era desfavorable para esa operac ión; y 
hac ían mucha falta, ya, las lluvias pa-
r a toda la cosecha, en Pinar del R í o 
(particularmente en los alrededores de 
la pob lac ión , donde los continuos vien-
tos frescos secaban y rompían las ma 
tas), la Habana y O. do Santa C l a r a : 
E n el E . de esta ú l t ima hubo agnaoe-
ros suficientes, por el momento, para 
las plantas. L a cosecha t e n í a mucha 
necesidad de lluvias en el distrito de 
Ciego de A v i l a , al terminar la semana, 
habiendo tenido que suspender el tras-
plante en algunos puntos de él , por la 
seca. Aunque no l lov ió en las cerca 
o í a s de Morón, la cosecha adelantaba 
favorablemente, y se prosegu ía el tras 
plante con actividad. Se ha empezado 
la primera mano de obapeo en los alre-
d'. dores de L u i s Lazo. 
Caña .—Los informes relativos á la 
cr.üa para esta zafra o o n t i o ó a n muy 
favorables. E s t á giiinando en muchos 
puntos del O. de Santa Clara; y madu-
rando r á p i d a m e n t e en muchos inge 
Dios de todos los distritos azucareros, 
especialmente en determinadas locali 
dades del E . de Matanzas, O. de Santa 
C l a r a y en el distrito de G u a n t á n a m o , 
donde parte de la cosecha e s tá va de 
cortarse. E l tiempo fué favorable pa-
ra sazonar la c a ñ a y uara llevar ade-
lante loa preparativos de zafra; los que 
se e s tán haciendo en todas partes, por-
que se piensa empezar la molienda tem 
prano, informando la mayor parte de 
los corresponsales que se prometen una 
gran zafra. A l cerrar la semana esta-
ban muy necesitadas de agna las siem-
bras de medio tiempo y de frío, en casi 
todas partes, pero partiou'arraente en 
la Habana, Matanzas y en el O. de San-
ta C l a r a y Puerto Pr ínc ipe , sin embar 
go de que aún no sofr ían; y con lluvias 
oportunas se pondrían en estado satis-
factorio. Por lo general se terminaron 
las siembras de frío, aunque t o d a v í a 
siguen en esa operac ión , y en la de cul 
tivo, algunas fincas; mientras que en 
otras, en varios pontos, ae limpiaba 
terreno para ararlo para caQa para 
primavera. 
Frutos menores.—E*ta^ cosechas s i -
gnen bien; y en los distritos en que el 
agua fué esoasa, si Ir^n sufrido algo, 
foó poco. Se nota, sin embargo, u n a 
e x c e p c i ó n en t i informe de B o l o n d r ó n , 
en donde se ha paralizado el desarro-
llo de los platanales nuevos, por la se-
ca. E l maiz de frío e s t á muy bueno 
en casi toda la I s l a . 
Congres» SIérilco 
Pan Americano 
L a Comis ión organizadora ha recibi-
do numerosas cartas del extranjero 
a n n n c i á n d o l e que v e n d r á nn contin-
gente considerable de m é d i c o s y acom-
p a ñ a n t e s . E n una de ellas se reco-
mienda lo que ya ha hecho la Oomisión 
y es el nombramiento de una c o m i s i ó n 
bien nutrida de médicos para encar-
garse de la recepción de los visitantes. 
E n la misma carta y á este propós i to 
se dice: "De este modo los señores mó-
dicos que no conocen la lengua no ten-
d r á n entorpecimientos en los hoteles, 
pnes Ies tienen m á s miedo que á la fie-
bre amaril la por grave que s e a / ' 
E n Conf irmación de lo que ha hecho 
la Comis ión organizadora á este pro-
pós i to , copiaremos la oarta que se nos 
ha mostrado del Dr . A. A . CHennan, 
Presidente de la misma. 
S e ñ o r Presidente de la Comis ión or-
ganizadora del tercer Congreso Módi> 
co Pan Americano. 
Muy señor mío y distinguido oompa-
fiero: Tengo el placer de acusar recibo 
de so comunicac ión fecha 27 de no-
viembre en ia que me confiere el honor 
de nombrarme Presidente de la Comi-
s ión de recepc ión . 
A l contestarle, quiero expresarle mis 
más sinceras gracias y le suplico mani-
fieste á la Comis ión que haré todo lo 
que e s t é en mi poder para ayudar á 
que sea un verdadero é x i t o el tercer 
Congreso Médico P a n Americano. 
Yo t endré un especial placer en po-
ner mis lanchas á la d i spos ic ión de la 
Comis ión de recepc ión para recibir á 
los miembros del Congreso Módico P a n 
Americano á e u llegada á la Habana . 
De usted respetuosamente. A. H . 
0/(;nnnn,—Sorgeon D. S. M- H . S.— 
E l u e i Qoarantine Offioer for the Is lam! 
of C u b a . — D , E . S . 
Pronto daremos cuenta de la mis ión 
que ae e n c o m e n d ó al doctor Rafael Fó -
rez Vento, para que designase un gru-
po de s e ñ o r i t a s de la buena sociedad 
que ae encargase de la o r g a n i z a c i ó n 
del gran baile qae se ha de celebrar en 
T a c ó n en honor de los Congresistas. 
ASUNTOS W M 
R E U N I Ó N D E D E L E G A D O S 
E n la tarde del s á b a d o volvieron á 
reunirse los delegados republicanos y 
los independientes atines que en la tar-
de del viernes cambiaron impresiones 
respecto á las bases para la Constitu-
c ión . 
A esta segunda r e u n i ó n asistieron 
los s e ñ o r e s don Diego Tamayo y don 
Emilio N ú ñ e z . 
Hoy v o l v e r á n á reunirse los delega-
dos republicanos y los independientes 
afines, y probablemente en la s e s i ó n 
que ce lebrará m a ñ a n a la C o n v e n c i ó n 
presen tarán algunas bases. 
D I E T A S D E D E T E N I D O S 
E l Alca lde Municipal de R ' g l a h a 
pedido al Secretorio de Estado y G o -
bernac ión se le permita pagar con car-
go al C a p í t u l o de Impuestos, las dietas 
de los detenidos en el V i v a c de aquel 
pueblo, por haberae agotado la consig-
nac ión que t e n í a en presupuesto para 
ello. 
B A N Q O E T E 
A y e r o b s e q u i ó el general L a c r e t con 
nn banquete en su casa de Marianao, 
á los capitalistas Mr. S. S t u a r t 
Will iauson y Mr. Wilson, siendo invi-
tados t a m b i é n el Alcalde, el general 
Acevedo, el s e ñ o r Pedro Becerra A l -
fonso, don T o m á s Sariol , socio de los 
s eñores Will iauson y Wilson, el se-
ñor L a y y el s e ñ o r Madurell. 
Los distinguidos h u é s p e d e s v i s i t a -
ron el Ayuntamiento y los pueblos de 
Arroyo Arenas , B a u t a etc., manifes-
tando al general L a c r e t su p r o p ó s i t o 
de establecerse en esta I s la y aportar 
sus capitales á la r e c o n s t r u c c i ó n del 
pa í s . 
Se hicieron al final del banquete ex-
presivos brindis, relacionados con el 
propós i to anunciado por los capital i s -
tas en cuyo honor se daba la tiesta, de 
cooperar á la reoons trnoc ión de nues-
tra riqueza y se formularon votos por 
la libertad y la felicidad de Coba . 
E L T E N I E N T E O A S T B R 
H a sido destinado al Estado Mayor 
del goneral Wood el teniente Caster 
del segundo de art i l ler ía . 
Dicho teniente ha comenzado á pres-
tar servicios hoy en Palacio. 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
E n la m a ñ a n a de boy estuvo en pa-
lacio el Secretario de Estado y Go-
bernación doctor Tamayo, cambiando 
impresiones sobre asuntos municipales. 
E n esta entrevista se a c o r d ó en 
principio la s u p r e s i ó n de varios A y u n -
tamientos qu e no tienen vida propia. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha desestimado la alzada estableci-
da por D . J o s é Diaz Suárez , contra nn 
acuerdo del Ayuntamiento de esta oiu 
dad sobre d e v o l u c i ó n de la fianza pres-
tada para garantir el uso de una plu-
ma de agua. 
S O B R E T R I B U T A C I Ó N 
Se ha remitido á la S e c r e t a r í a de 
Hacienda una instancia del Ayunta-
niiento del Cano y de D , Pedro A. E s -
tanillo, interesando la forma en que de-
ben tributar los v e h í c u l o s que e s t á n 
domiciliados en el campo y hacen via-
jes a la Habana . 
M A X I M O G O M E Z 
Hoy ce l ebró una entrevista onn el 
general Wood de m á s de una hora el 
general M á x i m o G ó m e z . 
I N S P E C C I O N 
A y e r r e g r e s ó á esta ciudad el tenien-
te Caster, d e s p u é s de haber girado una 
visita de i n s p e c c i ó n á los Hospitales 
y Asilos que existen en las provincias 
de Santa C l a r a y Puerto Pr ínc ipe . 
E l citado teniente e s t á muy satisfe-
cho del resultado de su i n s p e c c i ó n . 
P A R T I D O S J D D I C I A L E S 
E l Comisionado de las Escue las P ú -
blicas de Cuba , s eñor Burrero E c h e -
varría ha pedido al Secretario de J u s -
ticia una re lac ión de loa partidos ju-
diciales en que e s t á dividida esta I s l a . 
D E N E G A C I O N D B A M P A R O 
Por la Secre tar ía de Jus t i c ia se ha 
pedido á la Audiencia de la H a b a n a 
los antecedentes relativos á la queja 
presentada por d o ñ a Teresa Puente 
por habérse te negado un recurso de 
amparo en autos seguidos por don 
Francisco Cicero contra d o ñ a María 
O. Gonzá lez , para que el gobierno pue-
da apreciar jauto con el informe emi-
tido por la S a l a de lo C i v i l sobre este 
asunto, si es fundada ó no la queja de 
que se trata. 
P L A Z O P R O R R O G A D O 
Teniendo en cuenta que se prorrogó 
el período para pagar el primer plazo 
de la m a t r í c a i a de los estudios gene-
rales de la Univers idad hasta el 31 de 
octnbre, el Secretario I n s t r u c c i ó n P ú -
blica ha dispuesto que se admita el 
pago del segando plazo durante todo 
el mes de diciembre, á fin de que no 
resalten tan p r ó x i m o s ambos pagos. 
J E F E S D E B O M B E R O S 
E n junta celebrada ú l t i m a m e n t e por 
los jefes y brigadas del Cuerpo de 
Bomberos Mnnicipales, fué nombrado 
por unanimidad segando jefe del mis-
mo, el Ayudante facultativo don W a l -
frido Fuentes, quien v e n í a desempe-
ñ a n d o dicho cargo interinamente. 
Felicitamos al s e ñ o r Fuentes, por la 
d i s t i n c i ó n de qae ha sido objeto y al 
Caerpo de Bomberos Municipales por 
su aceptada e l ecc ión . 
P E T I C I O N D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada por el Gober-
nador militar de la i s la la pe t i c ión he-
cha por varios vecinos de Guayaba le s 
relativa á que se altere el territerio 
del jazgado municipal de A g u a d a de 
Pasajt-ros. 
S O B R E T E R R E N O S 
E l Secretario de Jus t i c ia al devuel-
to al Cuarte l general los documentos 
relacionados con la compra por el E s -
tado de terrenos situados en t é r m i n o 
el municipal de S «nt iago de las V(»gAa 
y designado al s eñor don G a s t ó t Mora 
para que oomo abogado intervouga en 
este asauto. 
C O N T R A U N J Ü E Z 
E l c ó n s u l i n g l é s ha enviado una co-
municac ión al Secrt í tario de J a a t i c i a 
que jándose contra el juez de primara 
instancia é ins trucc ióu de Guanabauoa, 
en funciones de juez correccional, por 
la pena impuesta al s ú b d i t o de BU na-
ción Joseph B . Bai ley. 
I R R E G U L A R I D A D E S 
E l señor don Mariano Fondevi la ha 
presentado una inetanoia en la S<iore-
t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i o a , quej í in 
dose contra irregnlaridades oometidaH 
por la J u n t a de E d u c a c i ó n de Jove-
llanos. 
C O N S F J O E S C O L A R 
E n la ses ión que ce l ebró el s á b a d o 
el consejo se acordó nombrar director 
de la escuela del Carmelo al s e ñ o r don 
J d a n B. Blandino. 
T a m b i é n se acordó para lo sncesivo 
que no se d é curso á solicitades «lo 
traslados de maestros y que é s t o s se 
bagan ú n i c a m e n t e en los casos en que 
la e n s e ñ a n z a lo exija. 
Asimifrao so acordó pasar una co-
municac ión al comisionado de laa es*-
cuelas e x p o n i é n d o l e lo difícil de cum-
plir su úl t ima circular, en lo que se 
refiere á registros, por estar en contra-
dicc ión con otras disposiciones. 
L A R E C O N S T R D C C I O N 
E l vapor i n g l é s •'Cayo Romano," ha 
desembarcado en C á r d e n a s 502 tonela-
das de carriles de acero pura la E m -
presa ferroviaria de C á r d e n a s y J ó -
caro. 
Para la misma Empresa ha oondu-
cido el vapor "Parran,41 de New York , 
cuatro locomotoras completas pesando 
en junto 211.493 kilos. 
Dicho vapor ha llevado también una 
máquina de moler para el Central "Tin 
guaro," en Altaraisal , hoy propiedad 
de un sindicato americano. 
E s a s y otras m á q u i o a s y aocesorioa 
que ha conducido el "Parran4* p<*ra el 
citado ingenio pesan en total de 218.301) 
kilos. 
C I N C O G U A R D A C O S T A S 
L a s cinco embarcaciones que fueron 
construidas en los Estados Unidos, 
para dedicarlas al servicio de guarda 
costas en esta isla entraron en este 
puerto ayer á las dos de la tarde. 
C a d a uno do estos buques monta un 
p e q u e ñ o cañón á proa. 
B L S E Ñ O R B L A N C H 
' A bordo del vapor correo e s p a ñ o l 
is la de Panay, r e g r e s ó esta m a ñ a n a de 
su viaje á Baropa, el acreditado co-
merciante de esta plaza señor don Ce-
lestino Blanoh. 
Sea bienvenido. 
P A R T I D O REPUBLICANO 
J u m a Electoral del 4? Distrito 
Presidencia 
Invito por este medio á los señoree 
presidentes y miembros de los c o m i t é s 
de los barrios de Arsena l , V ives , San 
N i c o l á s , J e s ú s María y Seiba, que for-
man la Junta Electoral del 4o Distrito, 
para la reunión reservada qoese ha de 
celebrar el martes 4, á las sieto 
y media, en la casa n ü n a r o 71 
de la calie de la Gloria . 
Se suplica la m á s puntual as istencia 
para tratar de asuntos de i n t e r é s par» 
el partido. 
Habana, dioiembre 2 de 1900 — E l 
Presidente, Fedro Domíngutz Fleite. 
E L M I A M I 
Ayer fondeó en puerto procedente del do 
en nombre, el vapor americano Miami con 
carga y pasajeros. 
E L C O N D E W I F R E D O 
El vapor español de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Barcelona y 
escalas, con carga general, 274 paeajeroa 
para la Habana y 27 de tránsito. 
E L F R A N C I S C A 
Procedente de Liverpool fondeó en bahía 
en la mañana do hoy el vapor oapauol 
Francisca con carga general. 
E L Y U C A T A N 
Con carga general y 87 pasajeros llegó á 
este paerto en la mañana de hoy, ol vapor 
americano Yucatán procedente de Nueva 
York. 
E L M A S C O T T E 
El vapor corroo americano de este nom -
bre ontró en puerto hoy, procudeme de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y 33 pasajeros. 
E L T K I 
Entró en puerto hoy procedente de Hali-
fax con carga general. 
E L F O L S J O 
Este vapor noruego salló en la tarde del 
sábado con rumbo a Tampico. 
S A R A H C . R Ü P E S 
Para Tampa salió ayer domingo la gole-
ta americana Surah G. Rupes. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, don Carlos Carballo y 
Q o v í n . 
E n Colón, d o ñ a Anas tas ia Soler y 
Ortega. 
E n Eanzanil lo, d o ñ a Victoria Sariol 
viuda de C é s p e d e s . 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.S D B C A M B I O . 
Plata Hl i a S I | valor 
Billetes 7} a 8 valor 
CeoiauBA..... . . . — . . . a 6.45 maca 
hn caQCidaad& a 6.46 placa 
LmaBa a 5.15 blata 
£ n caocldadea..... . a 5.16 blata 
Telegramas por el cable. 
SEUVíCll) TKLEUUAFICO 
DEL. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIAKIO OE LA ¡UAUINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS l>IDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asocl^Ji» 
De boy. 
WashingtoQ, Dici(»fr>bre 3. 
E L M E N S A J E P R E S I D E N U l 
E l Congreso quincuasásimo séptimo do 
los Estados tJniios ss ha inaugurado al 
modio día de 1107, y poca después un co-
rreo do gabinete portador del Mensaje 
presidoncial llegó da la Casa Blanca ha-
ciendo entrega del mismo al Presidente 
do la Cámara de loa Representantes, J -
B Davidson, de Wisconssin. 
E l Mensaje presidencia: contiene vein-
te mil palabras, 7 dice que aparte da la 
cuestión china las rehilónos da los Esta-
dos Unidos con las demás potencias han 
silo muy felices-
extiende considerablemente anali-
zando la cuestión china y hace una de-
tallada descripción tanto da las gestiones 
diplomáticas como de las eperacionss mi-
litares qne s 3 han v3rif:aio en ol Ex-
tremo Oriente, dando cuenta da todos los 
pasos preliminares daios por la vía di-
plomática hasta llegar á ia "Nota Circn-
lar" de la Secretaría de Estado á las Po-
tencias, con facha de 3 de Jnlio, la cual 
se cita, y se manifiesta la opinión do que 
las condiciones expresadas en la misma 
hay la esperanza de qne se puaie llegar 
á un acuerdo completo y arreglo satis-
factorio en todas las cnestionas pendien-
tes, dando garantías bastantes para ase-
gurar la libertad en China, y se muestra 
la confianza en que uno de los elementos 
esenciales para un arreglo que saa dura-
dero es éste, puesto qaa la inseguridad 
de los naturales qua abracan el cristia-
nismo es poco menos que una lesión real 
á los derechos que tienen los extranjeros 
para profesar y enseñar su dogma y su 
religión, los cnales quedarían grande-
manto disminuidos da otro mcd:-
Alude á la posibilidad da que China se 
halle en completa imposibilidad da pagar 
una indemnización pecuniaria suficiente 
mente crocida. E l Presi dente dice que se 
halla inclinado á creer qae una compen 
sacioa adecuada pudiera obtenarsa, al 
menos en parte, mediante un anmanto en 
las sarantías de seguridad hacia los de-
rechos y privilegies de los extranjeros en 
China y mediante la más importante de 
todas las compensaciones, es decir, me-
diante la apertura de China al cemeroio 
internacionai con iguales derachos para 
todo el mundo. 
Dice el presidente que estas opiniones 
serán las que sostendrán cen calor los re-
presentantes diplomáticos da los Estados 
Unidos en el caso de qua sa prolonguen 
indefinidamente las negociaciones como 
consesuencia da una diversidad da opi-
niones entre las Potencias. 
E l Presidente sa mnastra favorable-
mente dispuesto á aceptar la idea insi 
miada por Rusia raspaste á la indemniza-
cióo, es decir, dejar ese particular para 
que lo decida el trioanai da arbitraje 
do la Haya. 
E l Presidente no tiene grandes espe-
ranzas de quesa lo^ra dar nueva vida al 
casi extinguido tráfico que hay actusl-
manta do carnes consarvadas entre los 
Estados Unidos y Alemania, debido á la 
ley promulgada en Alemania referente á 
la inspección de carnes en los Estados 
Unidos antes do embaroar, en tanto no se 
e îs'e sobra el particular, en cuyo caso 
el Presidente confía qua la nueva legis-
lación estará exenta de todas esas trabas. 
E l Presidente confía en que pron to y 
felizmanta se terminarán las ne^ociacio-
nos para la delimitación de las fronteras 
entre los Estados Unidos y el Canadá 
en el territorio de Alaska, de confor-
midad con el tratada firmado en-
tre los Estados Unidos y Rusia, en el 
cual ésta cede á aqaallos al territorio de 
Alaska, y recomienda sa gastiona lo ne-
cesario para un "modus vivandi" en via-
ta de que sarjen algunas dificultadas con 
el actual. 
Dice el Presidenta qua se han hecho 
progresos satisfactorios para la conclu-
sión de un tratado general de paz y amis-
tad con España y para la excradiccióa de 
criminales, cuyo convanio está casi ter-
minado. E i Presidenta manifiesta que se 
alegraría muc'io dequafuasa posible el 
hacer inmediatamente despuéa de firma-
do el tratado da paz 7 amista! coa Es -
paña, otro de comarcio, y exprasa su pa-
recer do qua con ello se presentaría la 
oportunidad de reafirmar las relaciones 
cordiales qua existían entra los Estados 
Unidos y España desie los primeros tiem-
pos da la indapandencia da los Estados 
Unidos, y de ese modo acrecentar los 
mutuos beneficios que pueden obtenerse 
de las relaciones comerciales entre am-
bas naciones, qua no se deba permitir 
qne sufran perjuicios. 
E l Presidente anuncia la remisión al 
Congreso del convenio firmado entre les 
Estados Unidos y España para la cesión 
de la soberanía de las islas de Sibutu y 
Cagayán, de Joló, que no estaban com-
prendidas en el artículo tercero del tra-
tado de París, en que se fijan los límites 
geográficos del territerio cedido, por cuya 
cesión los Estados Unidos deberán satis-
facer la cantidad de cien mil pesos. 
Hay probabilidadas da un pronta y sa-
tisfactorio arrailo de las raclamaciones 
hachas al cobierno turco como repar a. 
ción de los peijaicios sufridos por les 
subditos de los Estados Unidos en Arm e-
nia y otras partes del imperio otomano. 
So detallan las operaciones verificada^ 
por el TVorj Nacional durante ol añn 
que terminó en primero de julio, y con 
esto motivo recomienda quesa rebajen 
treinta millonea da dollars en las cantri-
bucioies ó impuestos interiores. 
También haca constar que las eX'ícrta-
cionesde prodactos de los Estados Unidos 
han sido mayores qu? nunca, y con este 
motivo aconseja al Congraso qua legisle 
para impulsar el aumento en la marina 
mercante y en el tráfl:o de los Estados 
Unidos con el exterior así como con 
ol objeto da corregir cualquier daño que 
so vea existo en relación con los T n i s t n , 
Lo reforanta á las Filipinas consista 
principalmente en una revista de los 
acontocimientos ocurridos allí durante es-
to año y recuerda la determinación ante-
riormente notificada por el Presidente da 
haber deciiido esperar á qua el Congraso 
legisle respecto al establecimianto de la 
forma de gobiarno en aqual Archipié-
lago-
Da cuenta da habarsa hecln sraniaa 
progreses en favor da la pacificación y el 
establecimiento da gobiarno looaU y aña-
de qne los americanos han logrado domi-
nar la mayor parte da las islas venciendo 
la insurrección, organizada. 
A'uera York, Diciembre 3. 
B L " M A T A N Z I S ' » 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad en esta puerto, el vapor 
t a n z a s , da la casa Ward. 
Londres, diciembre 3. 
D E O R I G E N I N G L E S 
Catorce individuos dala polich rural 
del Africa del Sur tuvieron un encuentro 
con un destacamento de boers cerca de 
Bloemfcatein el miércoles pasado, en el 
cual los boers tuvieron, según se dice, 
treinta y cinco bajas, entra músicos y he-
ridos. 
Los boers atacáronla ciudad de Boshof, 
en el Norte da Orange, durante los dias 
28 y 29 de Ncviambra siendo rechazados 
por las fuerzas ingiasas con grandes pér-
didas-
Los ingiasas no tuvieron baja alguna* 
Berlín, dioiembre 3 
' • C O M P R O M I S O S A N T E E I O R E S " 
E l Presidente del Transvaal, Mr- E r u -
ger, ya no visita i Barlin, como se había 
telegrafiado» debido á habérsela insinua-
do oficialmente que "debido á compromi-
sos anteriores" el Emperador no podría 
recibirlo en Barlin. 
Como consacnenoia de esto, el Presi-
denta Kruger irá desde Colonia, donde se 
encuentra, directamente á Holanda. 
La G a c e t a de C o l o n i a , órgano 
semioficial del gobierno, en un artículo 
evidentemeita inspirado por este dice qua 
las mismas razonas que impidieren que 
las potencias interviniesen en el Africa 
del Sur» á fin de evitar la guarra» aun 
subsisten y hacen imposible toda inter-
vención en favor de los boers. 
Berl ín , dioiembre 3. 
D I F I O C J L T A D S 3 
Cantínúan siendo por lo gaaeral muy 
numerosas las baj^s entre las faerzis gar-
mánicas en China, debido al tifas y á 
otras enfermedades especiales da aquel 
clima, por lo cual escasea el número de 
alemanas qua valuntariamanta se alisten 
para servir en el Extremo Oriente. 
Manila, diciembre 3. 
T)B F I L I P I N A S 
Ayar» domingo» juraron fidelidad á los 
Estados Unidos dos mil dosoiantos filipi-
nos, en su mayoría gente en armas To-
dos, manos quinientos, se presentaron ar-
mados con bolos. 
Apañas quedan filipinos en armas en las 
cercanías de Santa María-
Hay en las Filipinas una multitud de 
poblaciones de este nombra, especialmen-
te en la isla de Luzón, y nada hace sospe-
char á cual de dichas poblaciones se re-
fiere la noticia. 
Dos mil doscientos filipinos armados con 
bolos, se han presentado á las autoridades 
de los Estados. 
E l transporte de los Estados Unidos 
I n d i a n a , que varó sobre la costa de 
Luzcn, ha sido puesto á flote suevamente. 
Livad ia , (Rama), dioiembre 3. 
L A S A L U D D E L O Z A R 
Ayer era muy satisfactorio el estado 
del Czar de Rusia-
Londres, diciembre 3 
I M P K E S I O N P E S I M I S T A 
• The London Spestator,"en su último 
número dice que los últimos aconteci-
mientos de Pekín demuestran que los 
chinos han logrado una victoria completa 
sobre los aliados. 
Shanghai, diciembre 3. 
U N R U M O R 
Se dice en ésta que el Emperador de 
China Kwang-Su, regresará inmediata-
mente para Pekín y que si el recibimien-
to que le hagan las fuerzas coligadas es 
saÜBfactcrio regresar á más tarde la E m -
peratriz viuda-
P e k í n , noviembre 29. 
A L E M A N E S Y Ü H I N O S 
Se asegura que cuatro compañías de 
alemanes se encuentran en una situación 
muy comprometida á unos sasenticinco 
kilómetros al oeste de Pao-Ting-Fu. 
Ocho compañías da tropas francesas 
han salido de Tisnsin para socorrer á los 
¡ alamanos. 
Noev» York, Dioiembre 3. 
B L A Z U C A R E N A L Z A ^ 
L a Compañía Nacional de Refinación 
de Azocar ha subido diez centavos por 
cada cien libras el precio sobra todas Ug 
clases do azufres refinados. 
Noeva Yoik, Dioiembre 3, 
H O B S O N ^ 
E l teniente de navio de primara, í r o b -
son que trató de cerrar el puerto do 
Santiago de Cuba conel M e r r i m a c 53 
halla enfermo con tifas en el hospital'¿9 
esta ciudad. 
1. „ ^ 
* B itnovro, Dírtiembro 
A C U E R D O S E C R E T O ^ 
E l coresponsal en Londres del C o i t i 
r i c r de esta ciudad, dice que existe ua 
acuerdo secreto entre Alemania ó Ingla-
terra según el cual esta última deja a 
aquella completa libertad de acción 63 
Marruecos en lo sucesivo, y qus como ro-
soltado Alemania ocunará la plaza do 
Tánger tan luego cono se arregle la cuas-
tión china, estableciendo allí una guarni-
ción de dos mil quinientos hombras. 
; Tampa, Dioiembre 3. 
H U E L G A G B N E R A . L 
Se ha declarado una huelga general* 
como muestra de simaatía hacia los huel, 
guistas tabaqueros, habiéndose negado 
solamente los cajoneros á abandonar ol 
trabajo. 
La Unión de tabaqueros españoles ayu-
dará con socorros metálicos á los taba-
queros da la Unión Internacional da ta-
baqueros. 
Méjico, Diciembre C. 
J U R A M E N T O 
E l Presidenta do Méjico, Porfirio Díaz, 
ha jurado hoy su cargo para al desempe-
ño de la Presidancia durante otro t é r -
mino constituoional. 
Ginebra, diciembre 3 
A R B I T R A J E 
E l Presidente de la República Su'za 
ha publicado su sentencia respecto á la 
cuestión pendiente entre el Brasil y 
Francia en la cuestión da límites entra 
la Guyana francesa y el Brasil que am-
bss naciones sometieron al arbitraje del 
Presidente de Suiza- Esta ha concedido 
al Brasil derecho de soberanía sobro 
ciento cuarenta y siete mil mUlss cua-
dradas del territorio en disputa, y á 
Francia tras mil-
Colonia, (Alemania), dioiembre 3. 
K R Ü G E R Y G U I L L E R M O 
Después de su viaja triunfal á través 
de Francia y Bélgica, donde hubo escenas 
semejantes á las presenciadas en el viaja 
do Marsella á Parí?f el Presidenta Z m -
ger llegó á Colonia á la media noche del 
sábado, y la multitud, haatanta numero-
sa le otorgó una recepción muy entusias-
ta aún cuando para nada se mezcla el 
elemento efljial, qne no hacía hecho pra 
parativo alguno al efecto. 
L a insinuación del Emperador, fué en 
consecuencia de un telegrama qae le pa-
só el Presidente Kruger al pisar el terri* 
torig alemán, en el cual manifestaba qua 
sa apresuraba á expresar á S. M. sus sen* 
timientcs de respetuosa y cordial admi-
racióa. 
Los delegados fccers acmiten qua la 
conducta seguida por el Emperador ale-
mán ha sido un obstáculo muy serio qua 
han encontrado en su camino. 
Corfioean que el Presidente Kruger 
se muestra muy descorazonado. 
E L F A M O S O A R T I C U L O 
L a G a c e t a de C o l o n i a , en sn 
famoso artícu1o inspirado por el sobierno, 
declara además de lo dicho, que la visita 
actual del Presidente Krrgerá Alemania 
es muy desagradable, y que es un error 
político muy arrave 7 un crimen enorme 
el infundir á Zruger esperanzas de que 
Alemania va alentar en manera alguna 
sus esperanzas de intervención ó que lo va 
á ayudar de ninguna manera práctica» 
En el artículo se acusa al Presidenta 
Srsgar de que está animando y fomentan-
do una guerra de guerrillas inútil, hacien 
de caso omiso del consaje que dió Alema 
nia cuando auu hubiera sido posible el 
saguirlo-
Londres, diciembre 3 
E S N A T U R A L 
La prensa inglesa se muastra por todo 
extremo entusiasmada cen motivo del de-
saire qne ha dado el Emperador alemán 
al Presidente Kruger. 
Ñ a p ó l e s , dioiembre 3, 
A P I Q U E 
E l vapor 4-Saint Maro" qua haoa I» 
travesía entre esta ciudad y tfarsellat sa 
ha ido á pique, pareciendo cuarenta 7 
cinco pasajeros y parte da su dotación. 
Livadia, dioiembre 3. 
L A S A L U D D E L C Z A R 
Va volviendo el apetito al Czar» qua 
recupera paulatinamente sns fuerzas. 
Couatantinopla, dioiembre 3 
C R U C E R O P A R A T U R Q U I A 
Turquía pagará nn millón satecientoa 
cincuenta mil dollars por el crucero que 
se va á construir en Filadalfla, de cuya 
suma se sacarán ciento quince mil dol-
lars para pagar las indemnizacionas re-
clamadas por los EstadcsUnidos por daños 
an la Armenia. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
fo* teiepramas qne anteceden, con arreglo 
al artH-ulo 31 de ia Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
M A R I O D E L A HABIDA Diciembre S la 1903 
Diciombro 
L a ñ e s 
ENTRE PAGÍNAS 
t J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Alejandro FartieBio, 
t i iosigne militar qae 
paso muy alta la bao 
(i<'ra ef«p»nula en loa 
Prtisea Bajos, m u r i ó el 
3 de dtuiembre do 15i)2. 
Por ea madre, Marga-
rita de Austr ia , era 
nieta de (Jarlos V. E s -
tuvo á las órdeaua de 
don J u » n de Aus tr ia en la batalla de 
Lepai to. Luego fué enviadq á loa 
Faises Bajos, donde babia estallado 
una i n s u r r e c c i ó n , y obtuvo sefinladas 
viotoriap, siendo la a d m i r a c i ó n de 
BOS soldados por su serenidad y san-
gre írín; por lo cual lo miraban é s t o s 
como un ser sobrenatural. Fero una 
bala de arcabuz quo recibió ( a un 
braro, en abril de 151)2, al baoer un 
reconocimiento, a c a b ó tras algunos 
jBfftes con la vida del invicto caudillo. 
No fueron los menos en hacerle jus-
ticia FUS más encarnizados enemigos, 
— Murió un gran caballero y un 
gran c a p i t á n , dijo Enrique I V 
F r a n c i a . 
E leabel de Inglaterra: 






( C O N C L O T B ) 
Oon la n o v í s i m a t eor ía sustentada 
por la A u d i e n c i a y coulirmada por el 
Tr ibunal Supremo, de que por anexi 
dad de un inmueble debe entenderse 
otro que e s t ó fuera de sus linderos, se 
viene senci l lamente á la conc lus ión de 
que no hay más propietario que Pala-
cio y Pérez , pues así como le adjudica 
la sentencia la bncaque me pertenece, 
por estar fuera de los linderos de las 
poyas, lo h a r á con las que e s tán en 
i d é n t i c a s condicionen: las mismas oaa-
eas producen iguales efectos, 
Y no se diga que las otras no foeron 
de A n d r é s H e r n á n d e z Ramos, que fué 
de quien adquirí las 57 c a b a l l e r í a s de 
que se trata, no; la Audiencia, dice: 
*Que al vender H e r n á n d e z llamos á 
Gregorio Palacio en 18 de mayo de 
1891, las Haciendas Vinales, Chorrera 
y (Jeja A n a de L a ñ e con sus anexida-
des, claro es qne tiene que entenderse, 
qne lo de anexidades tiene que refe-
rirse á los terrenos e x t r a ñ o s á dichas 
fincas y que pertenec ían á otras," Oon 
lo que se demuestra la anterior afir-
mac ión , de que no hay m á s propietario 
que el dnefio de las tres fincas v e n d í -
das en la fech** antes iud íoada . 
¡Oh fuerza del consonante, á lo que 
oblieae! 
13* Oon la sentencia se me d e s p o j ó 
de 57 cabal ler ías de t ierra adquiridas 
con todoa los requisitos y solemnida-
des legales, sobre las cuales había ce-
lebrado varios contratos de ios que soy 
responsable, lo caal me ocas ionará da-
fios y perjuicios que deben ser repara-
dos por sus cansantes los siete Magris-
trados que componían el Tribunal Su-
premo, que por ignorancia ó negli-
gencia inexcusables, diotaron senteo-
l l a contraria á las leyes, que regu'an 
«1 derecho de propiedad. L a respon-
aabilidad civi l que reclamo consiste en 
el valor del inmueble que deberá al 
efecto ser tasado por peritos nombra-
dos por las partes en la forma que de-
termina el C ó d i g o procesal; oon l-y in-
tereses legales á contar desde la fecha 
de la sentencia hasta el día del com-
pleto pago; en cnanto importen los per 
juicios qne me reclamen las perronaa 
con qoien, como d u e ü o de la finca 
cuestionada, contraté ; en las costaa 
del recurso de casac ión de que se tra-
ta; y en las que ocasione esta deman-
da. 
E l prob'ema que se plantea ea de 
tal impor t anc ia y gravedad, que si pa-
r a su r e s o l u c i ó n , se prescinde de las 
personas y se tiene en cuenta el extric 
to derecho, s e r á de g rande i* fluencia 
para el porvenir de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de jost i íM-i en Caba, en donde la socie-
dad no t e n d r á que temer á la neg l i -
gencia de los jueces y magistrados, ni 
a ú u t r a t á n d o s e de los del Supremo, 
qnienea, si a lguna vez se equivocan 
por ignorancia y causan d a ñ o , hay 
otros que loe sua t i tuyen y ob l igan á 
reparar lo , restableciendo a s í el equ i l i -
b r i o del derecho per turbado, oon lo 
que se v e r á d e s p u é s , que los puestos 
Be a o l i o i t a r á n por lo que honren y no 
por lo que produzcan: preciosa s í n t e -
ais de la c u l t u r a j u r í d i c a . 
D l i l i E C H O . 
1? E l T r i b u n a l s e o o n t i t u i r á en Sa-
la de J u s t i c i a ó en Sala de Gobierno. 
Corresponde al T r i b u n a l Supremo, 
cons t i t u ido en Sala de Jus t i c ia , el co-
nocimiento de \OA asuntos s iguientes : 
6* De los juioioa de responsabilidad 
civil contra el Hrealdente y Magistra-
dos del propio Tribunal Supremo ó 
Preaidentea, Presidenteade Sala y Ma-
cistrados de las Audiencias, Arríoulo 
7o de la Orden ní iaiero 41 de ItíS J del 
Gobernador Militar. 
2J Bu el esorito por el onal se in-
terponga el recurno se e x p r e s a r á : 4" 
Si ae tratase de recursoa por infracción 
de L í y ó de doctrina, ae c i tará con 
precis ión y claridad la Ley ó la doctri-
na infringida, y el concepto en que lo 
haya sido. Cuando fueren m á s de uno 
loa (nudamentos del recurso, é s t o s ae 
í -xoresarán con la debida s e p a r a c i ó n . 
Art í cu lo 5? de la Orden número 02 de 
181»!) del Gobernador Militar. 
3o Se d iotará auuto declarando mal 
admitido, ó que no ha logar á anbatan-
ciar el recurso d^ o-»a*o>óa en los c a -
sos siguientes: 2 0 Cuando al interpo-
nerlo no se hayan cumplido loa pre-
ceptos del art ículo 5.' de esta ley 
Todas las d e m á s impugnaoionea al re-
corso ae reservarán para la vista en 
que se debatan en definitiva las cues 
tiones en el mismo planteadaa y aerán 
decididas en el fallo que también en 
definitiva, se diotare. Art íon lo 31 de 
la citada orden número 92. 
4.° Antes de promover un juicio de-
clarativo debará intentarse la concilia-
ción ante el Juez Municipal corapií-
tente. ExoeptfUnse: 7? Loa joioioa de 
reaponaabilidad civil oontra Jueces y 
Magistrados. Ar t í cu lo 45!) de la Ley 
de Enjuiciamiento C i v i l . 
65 L a responsabilidad civi l en que 
puedan inoarrir los Jueces y Magistra 
doa cuando en el d e s e m p e ñ o de ana 
funoionea infriofan laa leyea por ne-
giigeroia ó ignorancia inexonaables, 
solamente podrá exigirse á instancia 
de la parte perjudicada ó do sus cau-
sahabientes, en juicio declarativo y 
ante el Tribunal Superior inmediato 
al que hubiera incurrido en ella. 
Art í cu lo 9Ui de la propia ley. 
7o A toda demanda de responsabili-
dad civil deberá a c o m p a ñ a r s e oertiti-
caoión ó testimonio que contenga: Io 
L a aentencia, auto ó providencia en 
que ae suponga cansado el agra-
vio. 2,° L a s actuaciones que, en 
concepto de la parte, conduzcan á de-
mostrar la infracción de Ley ó del trá-
mite ó solemnidad mandados observar 
por la misma bajo pena de nulidad, y 
que á su tiempo se entablaron los re-
corsos ó rec lamaoíooea procedentes, ¿f! 
Laa sentencias ó aoto firme que haya 
puesto término al pleito 6 cauaa. A r -
t ículo 906 de la mencionada Ley. 
8? E l que por acc ión ú o m i s i ó n cau-
sa d a ñ o á o t r o , interviniendo culpa ó 
negligencia, e s t á obligado á reparar el 
d a ñ o causado. Art í cu lo 1902 del Có-
digo C i v i l , 
E n virtud de lo expoeato, y hacien-
do uso de la aooióa personal corres-
pondiente: 
A l Tribunal aoplioo, se s i rva haber 
por presentado este escrito y la cer t i -
ficación que se e x p i d i ó para interpo-
ner la demanda, todo oon aus copias, 
quejaatifioan mi derecho; teneme por 
parte; por eatableoida la presente oon-
tra Antonio G o n z á l e z de Mendoza, 
vecino de A m a r g a r a número 23 Pe-
dro G o n z á l e z Llórente , de S a n í g o a -
ció número G. K-if^wl Cruz P ó r e i rl« 
Aooata r ú m e r o 20, fhtA M. Caro la 
Monteada U a b a o » 181, E n l a l d o ' I V 
ma -̂o de Obispa '28 Ange l Hetanoourt 
de Neptuno 107 y O . i r^v io (Jiherga de 
San L á z a r o n ú m e r o 270, oon el o a r á c 
ter expresado, c o L Í e n r l e s t ras lado oon 
emplazamiento; d io tar sentencia de-
c l a r á n d o l a oon lugar y que los Magia-
tradoa de quo ae ha hecho r e f e r e n u i a 
son, i n d i v i d u a l y so l idar iamenfe , rea 
ponsablea de loa dto&tot y perjuicios 
que me cansaron con la in jus ta r e s o 
luoión de 31 de mayo ú l t i m o , en la 
contienda j u r í d i c a que sostuve oont ra 
Gregor io Palacio y P ó r e ¿ , daolarar 
que «que l loa ooosisten en el valor del 
inmueble de cu va propiedad fui des-
pojado; l a * costas del recorso de casa 
c ión sostenido; en cnanto impor ten las 
reclamaoiones qne hagan loa sujetos 
con quien , como doeiin de la tínoa, 
contra te v, i d e m á s en todas las costas 
de este j u i c i o ; por ser a s í de , j u s t i c i a 
que p ido. 
Habana, nov iembre 27 da 1900 
Ldo. Benito Cnlorio 
Felicio Lozano. 
ESPAÑA-
P A R T I D A S _ C A R L I S T AS 
NOTICIAS OFICIALES 
Ea el miüiaterio de la Guerra se facilitó 
yer mañana el diguiente: 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Barcelona Io 
Capitán general al miniscr(y G u a r r a . 
Continuando reconocimiento por comarca 
de Igualade, secoatirma quo cabecilla dojó 
partida, y ios individuos que la formaban 
abandonando armaa mareban disparaos, re-
huyendo encuentros c m Crtluoinas; coronel 
Nicolau. con fuerza de su regimiento, llo^ó 
.••i lierga; reconocimientos becbos por es-
cuadrón Moutesa, en Granollers, guardia 
civil y mozos de escuadras por comarcas 
de Sabadell, Vich y Sao Quirico de Boao-
ra, han resultado sin novedad, acusando lo 
propio todos los partes que recibo del rea-
to do la región. En Maoresa c j a t i nóa la 
huelga. 
B L " P B L A Y O 4 ' 
Por telegrama del capitán general del 
departamento del Ferrol se sabe que el aco-
razado fe/ayo salió ayer m a ñ a n a de aquel 
puerto con dirección á Barcelona. 
B L G E N E R A L E S C A R I O 
El gobernador militar de Alicante, gene-
ral Escario, nombrado recientemente para 
dicho cargo, salió auocbe para aquella ca-
pital . 
Ayer estuvo A despedirse del ministro 
de la Guerra, de quien recibió las úl t imas 
instrucciones respecto al movimiento car-
lista iniciado también eo aquella provin-
cia. 
L A P A R T I D A D E J I J O N A 
Los informes oficiales acerca de la p a r t r 
da levantada en los alrededores de Jijona, 
coníirman que ésta estuvo eo una mafia , 
que l leva una acémila y quo la componen de 
15 A '20 hombres. 
En su persecución operan un escuadrón 
de caballería y dos batallones que estaban 
de guarnición en Alicante y Alci>y. 
Ayer mismo se dieron instrucciones para 
que estas fuerzas se fraeciooaseo y opera-
sen, acompañadas do la guardia c iv i l , co-
mo prácticos en la comarca. 
Las noticias que respecto de esta partida 
tenía hoy de madrugada el ministro<le la 
G o b e r n a c i ó n , eran qne se oncnntrnban en ol 
l ó r m i n o de T i b i , siu que t o d a v í a ae hubie-
se puesto al alcance do laa tuerzas que la 
persiguen. 
L A S I'A U T I D A 8 D E C A T A L U Ñ A 
E l ministro de la G u e r r a rec ibió ayer 
tarde un telegrama del c a p i t á n ueneral de 
C a t a l u ñ a en que ó i t o decía que poJ iacon-
shterar.ít) 'Jisueltas las tHstlotai part idas 
mvno'.iulas en aquella reg lón , incluso la Je 
Ibu; - i . 
E a otro ' . l e spa?^ recir,! nAi larde 
parr.ici[..il) i .>l ^ o e r a l Delgado qae tiene 
cour.i ij iciciVj talegráScu can las columnas 
que oprtrautin í í e r j a , ¡as cuales ha aumyn-
tado C u t í un regimiento. 
Slgjtóo dtébrn fuerzas sin enoootrar á la 
partula. 
C O N T R A L O S P E R I Ó D I C O S 
E ! mt.iis'.ro de la G o b e r n a c i ó n ha mani-
féMattO esta tar^e S loa piriodistaa quee l 
Gobierno no o?tab'.ecera p -r ahora la pre-
via oens ira; pero qv.e p r o c e d e r á con mu-
cha enert í ia contra ¡os p e r i ó J I c e s que «e 
ocupen de las organízac innf l s carl'acas, ea 
ol MOttW) de atentar o favorecer el movi-
miento sedicioio. 
Se s u s p e n d e r á n de orden gubernativa 
los per iód icos que, ademls do cometer la 
ialta anteriormente dicha, publiquen los 
movimientos de tropas ó acojan uoticias 
alarmantes, exageran Ló ¡os hechos. 
Si a l g ó o gobernad i r , por tenor criterio 
más amplio, autorizase la p u b l i c a c i ó n de 
noticias ó juicios de esa índo le , en ese caso 
seria destituido el í fobernaaor , destituido y 
suspendido el per iódico . 
E l Gobierno tiene, en !o quo respecta i 
ese punto un criterio cerrado. 
A P R E H E N S I Ó J í D E A R M A S 
S e g ó n telegrama del c a p i t á n genera! de 
C a t a l u ñ a , las fuerzas que persiguen á la 
partida de Igualada , encootraron ayer eo 
un barranco de aquel termino I J fusiles, 
nueve bayonetas y a l g i a s boinas y uni-
formes. 
E u otro registro practicado «e incauta-
ron dichas fuerzas de algunas otras armas 
que se bailaban ocultas en ol campo. 
R O M O R D E S M E N T I D O 
E l Gobierno d e s m i n t i ó anoche del modo 
m á s rotundo, quo fuese cierto el rumor que 
ayer c irculó de haber sido copadas dos 
secciones de la g u i r d i a civil eo C a t a l u ñ a . 
E N O A S . \ D E A Z C A R R A O A 
Anoche visitaron al presidente ffW C o n -
sejo, en «u domic lin, los ministros do l u s -
trucc ión Públ i ca , G r a c i a y Just ic ia y Go-
b e r n a c i ó n , 
A las once de la noche, cuando ya «e 
h a b í a n marchado sus otros s o m p a ñ e r o s , 
l l e g ó el ministro da Estado, quien, e e ^ ú u 
parece, era portador de importautes tole-
gramas de nuestro embajador eu P a r í s . 
( ¡ E M E R A L C A R L I S T A 
E l titulado general carl i s ta Caveto, que 
ae encontraba en B iarr i t z , ha saliilo para 
Par í s . 
R E L A C I O N O F I C I A L 
O E C A R L I S T A S D E T E N I D O S 
H a s t a ahora han sido detenidos los s i -
guientes: 
E n Valencia: D. AUjandro Reyero, t itu-
lado general jefe de la reg ión; D. HaflSMri 
Orrico, D. Eugenio C a b r e r a , D, Antonio 
J i m é n e z del Rio, D . J o s é M a r q u é s Oi t ra y 
su b'j D. Pedro T o m á s Marqués , D . Ma-
nuel Carceller, D. J u a n Baut i s ta Ballveaer 
y D . Fraociaco Cajrerae . 
E n Tarragona: D, J o s é Budoy Campo 
(formó parte de los sediciosos de B a d a -
lona.) 
E n Zaragoza: D . V a l e n t í n A l e g r í a . 
E n Pamplona: D, Olpiano E r r e a , d ipu-
tado provincial; D . J o a q u í n Mendoza, í d e m 
ídem; D. Pedro Aríota , coronel de ingenie-
F O L L E T I N G4 
a i u o VADIS? 
KOVELA DE LOS TIEMPOS NEUONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N I I I E W I C S 
( E s t a covela, pablicada por la cata e d i t o r i a l 
MBTCCÍ, »e veede eo l * "flIod*rna Pae«ia ," Oo»«po 
búrntro 135.) 
( C O N T l N & \ l 
Oonetruocionea e x t r a ñ a s , dis imula 
dae entre las plantas de la ribera, en 
Tiaban haoia la isla maravillosa loe 
acordes de la músioa y del nanto. 
Todo alrededor resonaba; el eoo pro 
pagaba los sonidos de los cuernos j 
de las trompas. E l mi smoOénar , que 
ten ía á un lado á Popea y al otro á Pi 
t á g o r a s , estaban admirado, y ouando 
entre las baroas, vio nadar á las sire. 
ñ a s , no e scaseó los elogios á Tigelino 
No g u s t ó menos á César , por lo Im 
previsto el banquete flotante. 
Se sirvieron "oondimentos qne ha-
diesen humillado la i m a g i n a c i ó u de 
Apicio , y tantos vinos diferentes que 
O t ó n , en la oasa de quien se p o d í a n 
beber ochenta diversos, se hubiera 
ocultado debajo de la mesa. 
Vinioio eolipaaba á todos loa invita 
dos por su belleza. 
EQ otro tiempo eu aspacto y su sem 
biante eran los de un soldad" d« pro 
l e s ión , pero ahora los p03"' 'M0;, 
FOSIBL AGINARSE 
E S P R E C I S O V E R para apreciar la importaucia de las GRAiNDES REMESAS 
de calzado tino que acaba de recibir L A GRAN" 
P e l e t e r í a 
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C a l z a d o f ino E s p a ñ o l 
H O R M A G E S C U B A N O S . 
C a l z a d o f ino A m e r i c a n o 
HECHURA A MANO. 
Unica peletería que recibe y vende el afamado cal- " C D A " T s r T T Q l l I I L J i " T Z > 
zado del mejor de los mejores fabricantes americanos - I — J - ^ A — l - M — J L . í : a J L T w 
NOTA: "LA GRANADA" no tiene sucursales.-OBISPO esquina á CUBA. 
JUAN MERCADAL —En comunicación con la tienda de ropas del mismo nombre. 
ros carlletae; D. Eustaquio Ecbave, direc-
tor de Kl Pensumiento Navarro. 
EQ Vizcaya: el barón de S a r g a r r é n , eu 
eocretano Lobo y otro individuo quo lo 
a c o m p a ñ a b a . 
Eo O o i p ó z c o a bnn eido detenidos varios 
Individuos cayoa nombres aúo no se han 
comunicado. 
Estos detenidos y los quo lo eean en lo 
sucesivo <»erftu desterrados, caso de cora-
priibarsa la causa «Ja la d e t e n c i ó u , á 25 k i -
it'Mimroa, limito m á i i m o qoe a u t u r u a la 
o 1707 
y el sufr imiento fíaioo, h a b í a n at inado 
eos rasgos, como si la mano h á b i l de 
un es ta tuar io laa hubiese retooado. 
Socolor h a b í a perdido el an t i guo 
t in te , conserv indo siempre el b n l i o 
dorado del marmol de N o r a i n i a . 
Soa ojoa p a r e o í a a m á a grandes y loa 
e m p a ñ a b a una nobe de t r i s teza . Sa 
torso habla conservado su forma pode-
roaa, amoldado para la a rmadura , pe-
ro sobre aqoel torso de l eg iona r io ae 
afirmaba uaa o a ü e z a del icada y sober-
bia. 
Petronio al decirle qoe ni ooa sola 
de laa angostanas p o d í a aerle rebelde, 
h a b í a hablado como hombre de expe-
riencia. Tocias t e n í a n loa ojos fijos en 
sin exceptoar k Popea, n i * la .ves ta l 
Rubr ia , qoe por deaao de C é s a r asis-
t ía al feacín. 
Loa vinos helados no ta rdaron en 
abraaar los corazoaea y laa oabesaa. 
De loa aetoa de la r ibera aorgiaa á ca-
da instante noevaa baroaa en forma de 
saltamontes ó de l i b é l u l a s Por enotma 
de laa baroaa, al extremo de loa hi loa 
plateados volaban p á j a r o s do la I n d i a 
y de A f r i c a , 
E l aol h a b í a recorr ido ya ana g r a n 
parte del cielo, y aqoel d ia de mayo 
era ardoroso, casi abrasador. 
E l esLaoqoe ondulaba b a j ó l a caden-
cia de loa remos. N i u n soplo de v i e n -
to; las ramas de los á r b o l e s permane-
c ían i n m ó v i l e s . E l estrado cont inuaba 
d e s l i z á n d o s e ocn su cargamento de 
17» N 
convidados cada vez máa ébrioa y oa-
da vez máa ardientes. 
Y a no ae observaba el orden qoe se 
había establecido al sentarae á la me-
sa. E l mismo ü ó s a r había dado el ejem-
plo, yendo á sentarse en el sitio de Vi -
nioio al lado de l iubria , comenzando 
á charlar ai o ído de la vestal. 
Vinicio se encontró ceroa de Popea 
qoe bien pronto le t end ió el brazo ao-
pl icándole qoe le abroohaae el peplo 
qne ae le hab ía soltado. L a mano del 
tribono estaba algo temblorosa; Popea 
le d ir ig ió á t ravés de aoa largas pes-
taBaa, ona mirada medio confosa y 
a i c o d i ó su cr bellera como para una 
d e n e g a c i ó n . 
Mientras tanto el sol, dilatado y m á s 
rojo, d e s c e n d í a por detráa de loa arbo-
lea. L a mayor parte de los invitadoa 
divagaba. E l eatrado flotante, navega-
b a n o l e j o a d e la ribera, por entre loa 
arbustos en flor, gropoa de hombres 
disfrazados de fianos ó de eátiroa, to-
oabon el flagoolet, I * flauta de P a n y 
el tamboril; jóvenes se deslizaban,ves-
tidas de ninfas, de dr íadas y de hama-
driadas. 
E l c r e p á s c o l o fué saludado oon ex-
clamaciones en honor de la L o n a , y 
brosoamente, millares de l á a p a r a s 
iluminaron loa bosqoeoilloa. 
Vmioio no ae hallaba óbrio, como en 
el featía dado en el palacio de Oósar, 
y al cual as i s t ió Lig ia; pero todo lo 
qoe ocurría le había deslumbrado tam-1 
( Contin ún.) 
L a aurora del noevo dia le aaluda y 
empieza la faena con no oorapaüero: la 
corta y labra de maderaa preciona« 
p«ra el carpintero y el ebanista, ea por 
ahora su o c u p a c i ó n . 
(Jesa el trabajo ooando el sol tras-
monta el vecino cerro y los doa onmpa-
ñeroa ae recaestan un rato viendo vrt 
mr el c r e p ú s c u l o que tiende poco h 
poco el negro manto de la noobe; te 
oye un silencio qoe impresiona, Febea 
en au cuarto creciente ya aeoma y a 
pooo riela en la l a g a ñ a á donde ae di-
rigen á bañarae. ¿Náyadea y Ondinas? 
No: indias deanodas, en au inocencia 
primitiva; el á g n i l a caudal viene a re-
cogerse á au nido en el elevado pica-
cho, y loa pintados pajarilloa ya duer-
men en la enramada. 
Por fin, repetimoa, arriba la nave á 
puerto y el viajero desembarca y em-
pieza á trabajar: ¿oon qué capital? con 
ano qne no tiene limito, ni precio; coa 
la neceeidad y con la voluntad. Y en 
aquella época y en aqoelloa paíaea, re-
motoa y desconocidos ae labraba la 
tierra con los aperos del caso y oon el 
moaqoete ó el aroabaz al lado. 
As í y só lo así se l l evó á cabo el des-
monto de aquellas v í r g e n e s selva»; así 
y só lo así , estoes, armado^, navegaban 
loa iotrépidoa p inne r s eapaQolea por 
aquellos anohnrosos ríos, cuyos or íge -
nea bascaban; a?í, estimadas alumnaa, 
ae co lonizó todo el ü o n t i o o u t e que Inó 
inmenso imperio hispano americano. 
No puede eotrar en el plan de nues-
tro disoarso el hablaron detalladanien-
te del sistema que la necesidad o b l i g ó 
á emplear en aqoella época de con-
quista y fomento y cuyo estudio hare-
mos dorante el curse. 
iáabs is t ieodo, sin embargo, sobre la 
clase de avenlunros que embarcaba 
para A m é r i c a , claro es que no hab ían 
de arredrarse ni la nobleza ni la aria-
tooracia; ni hab ía de dejar au clientela 
el médico acreditado, ni el ^ábio jur ia . 
consulto, ni el comerciante con casa 
abierta, ni ningim elemento social, ts-
tablecido y próspero eu eata vuestra 
amada E s p a u ? . No: loa que ae lanza-
ron por esos marea inmensos era gente 
mosa, íoer te y llena de ambic ión legí-
tima, esto es, de trabajar y prosperar. 
T a m b i é n sa l ían infinidad de obreroa, 
honrados ofioirtles y acreditados maea 
tros de artes mecánicaa qne fueron loa 
que construyeron eeoa magní f icos edi-
fleica públ icos , esas catedrales que el 
viajero moderno é imparcial admira 
en laa grandes capitales de la que fué 
A m é r i c a española . ¡Ah! ai en lugar 
de eer una débi l mujer faóaemos hom-
bn ; si en vez de estar en una ánla de 
modesta "Kaonela Normal Superior de 
Maestras;" si en logar de hablaros en 
ewta c ó t t e nos e n c o n t r á s e m o s en nn 
mniis meeting, de esos que ae ce'ebran 
en cualquier ciudad de la Kepübl ioa 
Norte-Americana (de cuya gran n a c i ó n 
acabamos de llegar) d ir íamos á la mul-
titud que nos ojeet: sí, á vosotros, 
honrado pueblo, ea á quien Eapaña de-
bió au poder y dominio en laa extenaaa 
y dilatadas regiones de la virgen A m é -
rica. Vosotros, como brazo ejecutor y 
ofideo de población, fuisteis al lá , solos 
oon vuestras esposas; vosotros, pa-
aáste i s fatigas y penalidades; derra-
máateia vuestra sangre y la ajena, pen-
sando siempre en vuestro porvenir y 
en el Rey vuestro Señor . 
Leed la tlistoria y sabré i s lo que hi 
oieron los Pizarro, los A'varado, los 
Ponoe de León, loa Hernando de Soto, 
loa Méndez , loa Valdivia , los Heredia, 
loa G á l v e z , los Montoro, los F e r n á n d e z 
da Oastro, los Rojas, loa Maldonano* 
y tantos y tantos capitanes y descu-
bridores para conquistar, fomentar y 
civi l izar aquellas regiones inmensas 
Fomento, lento y c iv i l i zac ión , lenta,— 
á la e s p a ñ o l a en nna palabra,—pero 
firme, só l ida y estable, á la e s p a ñ o l a 
también . Y ese pueblo con sus mnje 
res ó hijos constituyeron la demoora 
cía hispano-amerioana; y loa funciona 
rioacivilea y losot ía ia lea militarea oon 
soa esposas é hijos fueron conatitayen 
do la clase media culta, germinando en 
ella la futura aristocracia de l a s a n 
gre. 
C i v i l i z a c i ó n estable, hemos dicho, 
y tan estable! S a b é i s vosotros que 
nadie puede dar lo que no tiene y que 
para juzgar no basta conocer, sino 
transportarse á la é p o c a y fijarse en 
las cironnatanoiao y los medios en que 
se desenvuelven los suoeaoa. E l rég i -
men y g o b e r n a c i ó n de toda la A m é r i 
ca e s p a ñ o l a d e p e n d í a del cé l ebre Üon 
sejo de Indias que siempre mereció la 
bióa. L a fiebre de placer le abraaaba. 
Lanzóse al bosque y corrió con loa 
otroa para hacer au eleaoión entre laa 
d r í a d a s . 
Grupos de divinidades le rozaban, 
corriendo persegaidas por los faonoa, 
loa sát iros , los senadores, los caba l l e -
ros. Por ú l t imo deaoobr ió nn cortejo 
de v í r g e n e s conducidas por una D i a -
na; sa l tó hacia ao lado para ver á l a 
diosa de más ceroa, pero au c o r a z ó n 
cesó de latir. P a r e c i ó l e haber recono-
cido á L i g i a en la diosa da la media 
Inoa de plata. E n v o l v i ó r o o l e las v í r -
genes en ana zarabanda, y d e s p o é a 
para provocar la peraecuoióa huyeron 
oomtT ooa bandada de gaoalas. Y a u n -
que aquella D iana no fuera L i g i a n i 
siqoiera se le pareciese, q o e d ó Vinioio 
allí sofocado por la e m o c i ó n . 
S int ió de eóbifco una tristeza inmen-
sa por bailarse lejos de L ig ia . J a m á s 
le hab ía parecido máa pora, ni le ha -
bía aido m á s cara, qoe en aquel bos-
que de locara y de d e s m o r a l i z a c i ó n 
salvaje. 
Algonoa miaotos antes, hubiese qoe-
rido beber también en el c á l i z eoguir-
naldado, ahora solo experimentaba re-
po l s ióo y repugnancia. 
L a v e r g ü e n z a la ahogaba; le era pre 
oiso á au pecho respirar aire; á 8U3 ojos 
ver laa estrellas y reso lv ió escapar de 
aquel boaqao obscuro y espantoso 
Rere ouando apenas habla dado algu-
nos pasos, v ió delante de s i á ana for 
confianza del rey. Y ahora, d ir ig ién-
no8 á voaotraa, j ó v e n e s alumnas, ¡qué 
trabajo burocrfttioo tan grande el de 
eseOonafjo! Servios fijaos en este 
Mapa del Noevo Mundo qne t e n é i s 
aqol á voeatro frentf: (el secretario 
del Ateneo había tenido la p r e v i s i ó n 
de mandar poner a la derecha de la 
oradora ano de los mejores de au mag-
nífica co lecc ión y á la izquierda otro 
mapa particular, llominado, de la is la 
de Uoba, de gran t a m a ñ o , precioso 
ejemplar de loa dibojadoa por el inte-
ligente cubano don Antonio E . Menón-
dez) tirad ana diagonal dtsde S a n 
A g o a t í a de la Florida, ciudad fuada-
dap- i r loa e spañ dea, este el l ími te 
Norte del actual Eatado de Ualifornia 
qoe baña el o éano Pacífi jo (la orado-
ra 8f ñala con un gü ín marcador): ved 
qo0 inmensidad de territorio! Pues 
todo obedec ía a la voluntad del rey de 
Eapaña . Trazad ona perpendicular 
hacia el Sur , c o s t e á n d o l a tierra hasta 
los lindes da la P a t a g o n i » , costeareia el 
vireynato de Naeva E s p a ñ a , la A m é -
rica Central y la del Sor: todas esas 
regiones eran parte integrante de la 
monarquía e s p a ñ o l a . Colombia, V e -
nezuela y la G u a y a n a , por el mar del 
Sur; Buenos Aires y el Uruguay com-
pletaban au representac ión por el már 
A ti áa tico. 
Vuestra patria l l evó á ese continen-
te noevo, coa aoa vicioa, con sua preo-
copaciones, con sos defectos de edooa. 
c ión, toda la energ ía , t j d a la conatan. 
cia y to ia la sobriedad de soa oostom. 
bree; l l evó so genio, aa re l ig ión , aa h a . 
bla y au ins trocc ión a la altara q u « 
entoooea tenía . Y entre disturbios y 
motines, entre sediciones y rebeliones, 
entre errores y desgracias, se fué con-
solidando la obra gigantesca de la do-
minación e s p a ñ o l a en todo el á m b i t o 
de las trea Américáa! Y ae mejoró el 
coltivo, ao perfeccionaron loa ofioioa, 
ae honró á las ciencias, á la magistra-
tura y el clero. Epocas aquellas d ig -
nas de estudio para el hombre impar-
cial , ilustrado y observador que no ae 
deja impresionar por ideas po l í t i cas . 
JUAN ANTONIO BARINAGA. 
(üont iunará . ) 
Para los aillos pobres 
Suplico á laa personas generosas y 
oaritativaa remitan al Diapenaario 
L a Car idad" alguna leche condensa-' 
da, arroz ó harina de maíz , para nueaá 
tros niñoa pobrea. Dioa ae lo p a g a r á 
y loa n i ñ o s ee lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
— — — - i 
A l E L U T i 
Por siempre alabado sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
x 
L o i n v e n t ó el Dr . G o n z á l e z 
Hace treinta a ñ o s cabales, 
x 
Su fama con íuerz-a vibre 
E u tierra de Üuba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A I mejorar se entusiasma. 
x 
Seúora, no se haga sorda. 
Pruébe lo y verá si engorda. 
x 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival . 
Cura bronquitos y garganta 
Y loa catarros espauta. 
De E n a tiene el L i c o r 
ü u agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De !Sau J o s é en la Botica. 
x 
Todo el mondo la conoce 
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ma femenina velada; dos manos ae 
apoyaron sobre ene hombros; ona voz 
ardiente mormuró: 
—¡Te amo! ¡ V e n ! . . . . ¡Nadie nos 
verá , apresárate ! 
Vinioio d e s p e r t ó como de un s u e ñ o . 
—¿Quién eres! 
— Adiv ina . 
E n aquel momento, un rumor se o y ó 
eo los mirtos próx imos; el fantasma 
desaparec ió , pero dejó oir oír su risa 
e x t r a ñ a y perversa. 
A p a r e c i ó Petronio: 
V á m o n o s . 
Atravesaron el bosque, el cordón de 
pretorianos á caballo, y llegaron donde 
estaban sus literas. 
—Me de tendré en to casa,—dijo Pe-
tronío. 
Sobieron á le misma litera y perma-
necieron silenciosos. T a n só lo al llegar 
al atrio de Vinioio preguntó : 
— ¿ S a b e s quién eral 
— j K u b r i a f 
—No. 
Petrooio bajó la voz. 
— E l fuego de Ves ta ha sido profa-
nado, Robr ia ha estado con César . Pe-
ro la que te ha hablado 
Y en voz más baja: 
— L a divina Augusta . 
Habo una breve pausa. 
—César ,—di jo Petronio,—no ha sa-
bida ocultar delante de ella au violento 
deseo de poseer á Bobr ia , y tal vez ha 
querido vengarse. Y o os he estorbado, l dirle á ia aoc ióo . 
porqoe ai reconooiéndo á Aogoata la 
hobieses repodiado, te h a b r í a s perdido 
sin remis ión, tú y L i g i a , y yo t a m b i é a 
acaso. 
Vinicio e x c l a m ó : 
— ¡Estoy harto de Roma, de ü ó a a r , 
de las tiestas, de Augusta, d e T í g e l i n o , 
y de todoa vosotros! ¡Me ahogo! ¡No 
puedo vivir aeí, no puedo! ¿üompren-
deaT 
— ¡Pierdes la cabeza, pierdes el jui-
cio y todo comedimiento, Vinioio! 
—No amo sino á ella en el mondo. 
—¿Y q u é ! 
— ¡Qne no quiero otro amor, no quie-
ro vneatro modo de vivir, ni vueatros 
banquetes, ni vnestras inmoralidades, 
ni voeatroa cr ímenes . 
— i Q o ó eres, poes? E r e s criatianol 
E l )oven a p r e t ó s e la oabeza entre lc# 
manos y repit ió cou dese s sperao ión: 
— ¡ A ó n no, a á n nc! 
O A P I T O L O X 
Petronio vo lv ió hacia au casa enco-
g i é n d o l e de hombtea y de muy mal 
homor. Aoababa de notar que é l y 
Vinicio habían dejado de hablar el 
mismo ieognaje. 
E n otro tiempo l otrouio teuia nna 
iottaencia enorme sobre el joven sol-
dado. Lo servía de modelo en todo, y á 
menudo algou^s palabras i rón icas 
p r o n o n c í a d a s por aquel habían basta* 
do para retener á Vinicio ó para deoi-
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NOCHES TEATRALES 
T - A - C O I S T 
L a función'Sagrar io . 
TJa rpapondido al é x i t o que todos 
esperaban la fiesta del s á b a d o . 
Por primera ve» h a b í a n s e reunido 
todos los centros e spaño lea de la Ha-
bana para organizar en fraternal con-
cierto una fonoión de caridad. 
Bel la real idad ha coronado la feliz 
Iniciativa. 
Cierto es qoe a d v e r t í a s e en el tea-
tro la ausencia de no pocas familias 
de la colonia e s p a ñ o l a á las qae teñe-
costumbre de ver en fiestas de naos razón esta clase y qoe por la misma 
h a c í a n s e e x t r a ñ a r más el s á b a d o , pero 
aun así no fué esto sofioieote á reba-
j a r en lo m á s mínimo el laoimiento del 
e s p e c t á c u l o , pues que en ól d e j á b a n s e 
admirar, para gala y realce del ^con-
junto, numerosas y bellas damas que 
a ñ a d í a n con sus hechizos nuevos atrac-
tivos á los que ya de suyo ofrecía la 
func ión . 
Nutrida ó importante como es en 
esta ciudad la colonia e spaño la , esta-
ba representada anteanoche en la fun-
c ión para los huérfanos de su primer 
c ó n s u l , el inolvidable Sagrario, por 
elementos valiosos y significados. 
Lo» e s p a ñ o l e s de la Habana, des-
p u é s do haber rendido al finado hono-
res sin precedentes, pueden y a ufanar-
se de haber completado su obra de ca-
r iñosa piedad con el socorro que dedi-
can ahora, como producto de la her-
rooFa velada, á los ausentes y desola-
dos hijos. 
Pasemos á narrar el e s p e o t á c u l o . 
L a B a n d a E s p a ñ a , esa popular agru 
pac ión de profesores indispensable ya 
en todas las grandes fiestas de la Oo-
loni», s i rv ió de prólogo á la noche eje-
cutando piezas diversas de su reperto-
rio, bajo la d irecc ión del maestro O r -
tegff, en el pórt ico del coliseo. 
C o m p r e n d í a el programa, entre sus 
varios n ú m e r o s , la representac ión de 
las zarzuelas Oigante» y Cabezudos, L a 
Marvxi i ia v JSl traje de luces por la com-
p a ñ í a de Alb i su . 
E n su in terpre tac ión se lucieron á 
porfía los principales artistas del po-
pular coliseo. 
De las obras puestas en escena, L a 
M a r u x i ñ a resultaba la m á s intere-
Bante. 
H a b í a s e estrenado la v í s p e r a con 
é x i t o muy lisonjero y t e n í a para los es-
pectadores todo el encanto de una no-
vedad. 
Prestaba su concurso á la velada el 
orfeón "Ecos de Gal i c ia ." 
Bajo la entendida batuta del maes-
tro P e r e l r » c a n t ó un coro á voces so-
las que fué objeto de roidosos ap lán-
eos. 
Inesperadamente para muchos, por 
no estar s e ñ a l a d o en el programa, apa 
reció en escene, antes de finalizar la 
segunda parte, la señor i ta Amel ia Ba-
esinaga. 
A c o m p a ñ a d a del maestro R i v e r a en-
c a n t ó a l públ i co la escultural y cele-
b r a d í s i m a bailarina ital iana ejecutan-
do el precioso baile andaluz titulado 
"Los panaderos del Perchel.*' 
Obligada por los aplausos, oalnro-
BOS y entusiastas, sa l i ó la pareja á re-
petir el baile. 
F n é ana de IdS notas más s impát i -
cas de la noche. 
Intenolonalmente he dejado, para 
hablar de ella por separado, á E u l a l i a 
L a s t r a . 
E u l a l i a es una artista cabana de 
gran valer. 
Hizo BUS primeros estudios con Pey-
rel ladey p a s ó d e s p u é s á Madrid á re-
cibir lecciones de piano del famoso 
maestro T r a g ó . 
E l Conservatorio de M ú s i c a de la 
coronada v i l la le o torgó , tras oposi-
c ión rigurosa, el primer premio de 
piano. 
Se hizo aplaudir en los salones de la 
Corte, obtuvo de aquella prensa elo-
gios muy h a l a g ü e ñ o s y á su vuelta á 
C u b a , donde ha sido admirada en nu-
merosas fiestas ar t í s t i cas , la reciben el 
orfeón ^Eoos de G a l i c i a " y el " A t e -
neo J o r d á " , c o n c e d i é n d o l e s el t í tu lo de 
Bocio de honor. 
E l Casino E s p a ñ o l , que ha solicita-
do el coDcnrso de la s eñora L a s t r a 
para la velada que ofrecerá el p r ó x i m o 
domingo, d íoese que proyecta hacerle 
igual d i s t i n c i ó n . 
E n la función del s á b a d o tocó admi-
rablemente, siendo aclamada en la jo-
ta n a v a r r a del maestro Larregla . 
A c o m p a ñ a d a del sexteto de profe-
sores que dirige el s eñor Anselmo L ó -
pez e j e c u t ó E u l a l i a , con notable maes-
tr ía , el Larguetto y r o n d ó final del 
"Segundo Concierto," de C h o p í n , nú-
mero erizado de grandes dificultades. 
A l terminar la jota volaron por el 
teatro, impresos en hojas sue l ta» , los 
versos que copio á c o n t i n u a c i ó n : 
A EULALIA. LASTRA. 
{Ilustre pianista.) 
Si los coros angélicos un día 
te mirasen, Eulalia, en el piano, 
para escachar tal raadal de harmonía 
pondrían una instancia al Soberano. 
Que al oir en sus místicos cantares 
sonidos tan sencillos y profundos 
te llamarán la estrella de los mares 
pulsando el arpa excelsa de los mundos. 
Aunque estás eu la tierra, los querubes 
su belleza te dan y sus anhelos, 
tu cabeza es el oro que eu las nubes 
tejen los serafines desde el cielo. 
Mortal al Qn el muro traspusiste ^ 
del genio que sondea lo profundo; 
al punto has vuelto donde ayer naciste, 
mas es tu patria la amplitud del mundo. 
Huórfanos, niños, viejos., todos, cuanto 
tus servicios, Eulalia, necesitan 
á tu memoria elevan dulce canto 
y. . ¡estas flores de amor, no se marchitaot 
Bendita seas; si el honor pregona 
tus altas dotes firmes y desvelos, 
recibe de esta tierra la corona 
que un Dios perpetuará allá en los cielos. 
Un admirador. 
Diversas comisiones de los centros 
que h a b í a n organizado la fiesta ofre-
cieron, en escena, á Esperanza Pastor , 
Amelia Bassignana y E u l a l i a L a s t r a 
preciosos booquets de flores de los 
cuales colgaban cintas con los colores 
e s p a ñ o l e s . 
A l recitir el suyo la s eñor i ta Pastor, 
imprimió un beso en las cintas. 
Por sn parte, la redacc ión de E l 
Hogar o b s e q u i ó á la señora L a s t r a 
con una hermosa l ira de rosas a r t í s t i -
camente confeccionada en loa jardines 
de £?í Fén ix . 
Cerca de las dos de la madrugada 
ser ían cuando terminó la benéfica é 
inolvidable fiesta del s á b a d o , 
ENRIQUE FONTANILLS. 
A C C I D 3 N T 3 C A S U A L 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido en la tarde del sá-
bado don José Pérez Santa Marina, vecino 
de la calle del Príncipe esquina á I n -
fanta, de una herida contusa en el pabellón 
de la oreja izquierda, fractura incnopleta 
del omóplato izquierdo, una herida en el 
brazo derecho y de una extensa contusión 
en la espalda, cuyas lesionessufdó casual-
mente al ser arrollado por el carretón que 
conducía, y en circunstancias de haberse 
espantado la muía. 
E l lesionado fué conducido á su domici-
lio por contar con recursos para su asisten-
cia módica. 
C L A U S U R A 
D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
E l sargento de policía señor Mourar en 
delegación del capitán de la segunda Esta-
ción señor Nuñez, se constituyó el sábado 
último en la casa número 8 1(2 de la calle 
de Riela, clausurando el establecimiento de 
imprenta " L a Favorita" propiedad de don 
Manuel Soto Bello, que desde hace dias ha 
desaparecido de su casa. 
L a clausura del establecimiento se efec-
tuó por mandamieoto judicial del Juez de 
Instrucción del distrito Este. 
D E N U N C I A 
Al Juzgado Correccional del primer dis-
trito, se dió cuenta con la denuncia presen-
tada por doña Eulalia Lastra, mayor de 
edad, viuda y vecina de OQcios 72, referen-
te á haberse mudado el inquilino don J o ó 
Carballá, llevándose unos muebles que le 
tenia prestados. 
El acusado no ha sido habido. 
ACUSACION D E HURTO 
E l vigilante 8JI presentó en la segunda 
Estación de policía, al blanco Manuel Fer-
nández, vecino del barrio de la Chorera por 
acusarlo la meretriz Dolores Menendez, do-
miciliada en Picota número 31, de que ha-
Uándtse en su casa le hurtó un par de are-
tes. 
Registradas las ropas del Fernández, se 
le ocupó la prenda hurtada, manifestando 
dicho individuo en su defensa, qu» la Fer -
nández le había puesto los aretes en el bol-
sillo, para acusarlo por hurto, en vista de 
no habdrle abonado una cuenta que le de-
bía. 
E l detenido fué remitido al Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito. 
E N L A I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l sábado por la tarde falleció en la igle-
sia de Monserrate la niña Zoila, de dos me-
ses de nacida, é hija de doña Adela Plá, 
en el momento en que recibía el sacramen-
to del bautismo. 
Dicha niña, según manifestación de doña 
Josefina Ibáñez, vecina de San Miguel nú-
mero 36, fué llevada á eu domicilio por en-
contrarse enferma, y en vista de que el mal 
que padecía tomaba proporciones alarman-
tes, la llevó á la iglesia para bautizarla. 
E l capitán, señor Portuondo, dió conoci-
miento de este suceso al señor Juez de 
guardia. 
H E R I D A S C A S U A L E S 
Al estar don José Tila y Trledo, vecino 
de la calzada de la Infanta, trabajando con 
una trincha en la calle de Gervasio, se in-
firió casualmente una herida en la mano 
izquierda, coya lesión fué calificada de le-
ve, con necesidad de asistencia médica. 
También don Ildefonso González, vecino 
de Corrales número 13, al estar paseando 
por la playa de San Lázaro hubo de caer-
se sobre unos arrecifes, causándose una he-
rida en la frente. 
D E T E N I D O POR HURTO 
E n la noche del sábado fué detenido por 
hurto el negro Alfonso Casanova Arango, 
vecino de Aramburu dúmero 19, por haber 
robado una pieza de gónero en el estable-
cimiento de ropas calle del Aguila e&quina 
á Estrella. 
Al detenido se le ocupo un cuchillo de 
punta. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n el mercado de Tacón sostuvieron una 
reyerta don Francisco González Fernán 
LAS MUJERES 
Y LOS HOMBRES 
hasta los niños, se detienen á contemplar el sep lóndido surtido de c a -
mas de hierro, esmaltadas de blanco, que tenemos á la venta. 
Por tener los adornos de bronce y ser de formas muy variadas, r e -
sultan una verdadera novedad que justifica la admirac ión del p á b l i c o . 
Estamos ya recibiendo las nuevas facturas de muebles de todas 
clases, para oficina, bufetes y casas particulares, que, como siempre, 
realizaremos á los precios más baratos que se conocen. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S ( A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Cbrapía 55 y 57, esquina á Compostcla. Edificio V I E T A 
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dez y don Joaó González Vega, resultando 
ambos lesionados. 
Ambos individuos Ingresaron en el vivac 
del segundo distrito, en clase de detenidos. 
J U E G O PROHIBIDO 
Faeron detenidos en la casa número G de 
la calzada da Cristina seis Individuos de la 
raza de color, á quienes sorprendieron los 
vigilantes 493, 514 y 50, jugando al prohi-
bido. 
Los detenidos fueron puertos á disposi-
ción del Juzgado correccional del segundo 
distrito. 
POR S03PB3I1A.DSR0B0 
E l vigilante n9 3t5, Pedro Machín, detu-
vo y condujo al Vivac á disposición del juz-
gado del distrito Este, á los blancos Joan 
Valdós Talabera, Hipólito Alvarez Valdés, 
Manuol Acosta Pórez, Abelardo Raiz De-
nle y Pedro Paulín, por sospechas de com-
plicidad en un robo efectuado en 24 del mes 
próximo pasado. 
P R I N C I P 0 D 3 INCENDIO 
En la nocho del sábado, el teniente se-
ñor Marquetti y vigilante 53i, apagaron 
un principio de incendio en la casa na 3t) 
de la calle da Cuarteles, domicilio de d o ñ a 
María do Jesús T r iba r r i , originado por ha-
berse iuüamado una lámpara de pe t ró leo . 
SOBRE UN ROBO 
A l capitán Sr. Portuondo participó don 
Miguel Formont Herrera, que de la casa 
en construcción calzada do San Lázaro oó-
raero 2'50, le habían robado á varios do sus 
operarios las herramientas que habían 
guardado eu una habitación de dicha ca-
sa. 
Se ignora quién ó quienes sean los ladro-
nee. 
M A L T R A T O D E OBRA 
F n é detenido el m-irenoOnofre Pérez Ro-
dríguez, vecino do San Rafael 52, y remi -
tido al Vivac á disposición del juzgado 
competente, por haber maltratado de obra 
á la morena María García, del propio do-
micilio. 
POR SOSPECHOSO 
Por haber sido encontrado oculto en la 
casa en construcción, San Lázaro 292, fué 
detenido el blanco Antonio Rodríguez A-
lonso, de 19 años, habiéndosole ocupado eu 
su poder 3 l lavineayun corta hierro. 
El detenido ingresó en el Vivac. v 
E N E L SEGUNDO DISTRITO 
Fueron arrestados loa siguientes indiv i -
duos: pardo Felipe Arrocha, vecino de Pi-
cota 45, por eospecha del hurto de un flus 
de casimir á un vecino de la calle de M o n -
serrate n? 13í; morena Eloísa González, de 
San Isidro 75, por hurto do tres pesos á un 
pardo; morena María González y blanca 
Rafaela Hernández, por dest bediencia á la 
policía; morenas María y Pilar Castillo, por 
escándalo; pardos Nioo'ás Baqué, Francisco 
Baqué, José Oliva, José Campa, Amado 
González y Pedro Pinedo Diaz, por estar 
tocando y escandalizando en el cafó Picota 
esqnina á O'Farril , y pardo José López, por 
haber arrebatado un reloj de oro c^n leon-
tina en la calle de Paula á M, John W. 
Sly. 
E N E L VEDADO 
A la voz de atoja fué detenido por el vi-
gilante 779 el pardo Manuel Valdés Gonzá-
ez, acusado de haber penetrado en la casa 
Línea 84, con intención de robar, u 
El detenido ceifesó ser verdad lo mani-
festado por el policía. 
H E R I D A Y CONTUSIONES G R A V E S 
En la casa de socorro del segundo distrito 
fué asistido don Carlos Sohman, vecino de 
Zanja número 197, de varias contusiones y 
heridas de prouó tico grave, que sufrió al 
caerse de una escalera, en la Escuela de 
Medicina, donde trabajaba de pintor. 
El hecho fué casual. 
POR R E Y 3 R T A 
E l pardo Bonifacio Castillo, vecino de 
Virtudes número 43, fué detenido por haber 
herido en reyerta á otro snjeto de su clase 
nombrado Antonio López Zequeira. 
Ambos fueron remitidos al juzgado de 
guardia. 
HURTO 
Un individuo desconocido penetró en el 
domicilio de doña María Laviolette, altos 
de la casa Obispo número 5(5, hurtando de 
una habitación dos relojes de señora, uno 
de la propiedad de una hija de dicha seño-
ra, y el otro de la inquilina doña Teresa 
Carrillo. 
E l ladrón no fué habido. 
QUEMADURAS 
En la planta Eléctrica situada en la calle 
de Cuba, frente al parque de la Eunta, su-
frió quemaduras menos grave, el pardo 
Francisco Manrique, coa el vapor que se 
escapó al abrirse una llave. 
E N E L P A R Q U E 
Al estar la niña Helia Oliva, de 5 años 
y vecina de Pena Pobre núm. 5, jugando 
en el parque de San Juan de Dios, hubo 
de sufrir una caida, causándose una herida 
menos grave en la frente. 
D E L A POLICIA S E C R E T A 
Fueron detenidos el blanco Lorenzo Se-
rrano Ortíz (a) E l Currito y su concubina 
ja meretriz Rosa Fernández , por acusarlos 
don Víctor González, vecino y dueño del 
café San Isidro núm. 84, de haber regado 
cierta cantidad de petróleo en la accesoria 
contigua á su establecimiento, seguramente 
con intenciones de pegarle fuego, pues 
momentos antes lo habían amenazado de 
causarle daño á sus propiedades. 
Ambos detenidos fueron puestos á dispo-
sición del Juzgado de guardia. 
L a meretriz Fidellna Fernández fué de-
tenida por haber hurtado un reloj, que se 
le ocupó, á Mr. Charles Michell, vecino 
del hospital "Las Animas" 
HERIDO 
Al estar trabajando á bordo del vapor 
cubano María Luisa, recibió casualmente 
una herida, don Benito Delgado. 
G A C E T I L L A 
LA TEMPORADA DB OPERA.—He-
mos visto la carta qae desde Méjioo le 
eaoribe á nuestro amigo Gat iérre» , a d -
ministrador del grao teatro de T a c ó n , 
nno de loa empresarios de la c o m p a ñ í a 
de ópera . 
L a temporada ha sido por extremo 
satisfactoria. 
"S i no hubiese el oompromiso de ir 
á la Habana, t e n d r í a m o s jornada para 
seis meses'', dice Narciso Lopes. 
Actoalmente e s t á n en Sao L u i s de 
P o t o s í y s e g u i r á n su e x c u r s i ó n hasta 
Pnebla. 
L a c o m p a ñ í a se embarcará para l a 
Habana el d í a 27 del presente para 
inaugurar la temporada en la primera 
semana de enero. 
Desde el d ía de hoy queda abierto el 
abono en la c o n t a d u r í a de T a c ó n , sien-
do y a muchas las personas que se han 
apresurado á inscribirse. 
A juzgar por el entusiasmo que r e i -
na este año para la ópera puede darse 
por seguro que el abono quedará c u -
bierto. 
PAYEBT.—No trabajan hoy los i n -
fantiles. 
Payret abre sus puertas para la gran 
función que ofrece el m « n d o america-
no & beneficio de las vi o timas del tem-
poral de Q á l v e s t o o . 
E l "Olub dramát ico Page" pondrá en 
escena ta obra Mi Socio y en los inter-
medios habrá selectos n ú m e r o s de con-
cierto. 
E l teatro e s tará engalanado vistosa-
mente. 
Respecto á la c o m p a ñ í a infantil , di-
remos que ha rendido ayer una bri l lan-
te jornada. 
L a s dos fanoíones qae ofreció , tarde 
y noche, se vieron may favorecidas. 
A pesar de representarse dos obras 
como L a Mascota y E l rey que rab ió , 
que han figurado ya en el cartel var ias 
veces, un naraeroso páb l ioo a c u d i ó á 
aplaudir ayer á loa liliputienses a r -
tistas. 
MaQana: debut de Colombino. 
BRINDIS DE SALAS — L l e g ó ayer á 
la Habana Brindis de Salas . 
E l notable violinista cubano perma-
necerá entre nosotros una temporada 
qae no por corta dejará de ofrecernos 
oportunidad de admirarlo en alguno de 
nuestros teatros. 
Oreemos indicado, como en otra oca-
s ión , el de Alb iaa . 
Mientras tanto c ó m p l e o o s sa ladar 
afectuosamente el feliz arribo á estas 
playas del lanreado artista. 
NOCHES DS ALBISU. — H a y var ias 
novedades en perspectiva. 
Por lo pronto, sabemos de dos debuts 
para la actual semana. 
Uno de eMos, el de la s e ñ o r i t a Jul ie 
P . Vi l late , en la noche del v i é r n e s , con 
L a Tempestad. 
T a m b i ó a hará sn primera apar ic ión 
en la escena de Albisu , con la zarzuela 
J^artna, na distinguido alioionado. 
Y a e s t á acordado el estreno.de Los 
SaUimhanquís . 
Se v e r i f i c a r á el v i érnes de la entran-
te semana. 
Oomo es sabido, t r á t a s e de una zar-
zuela en dos actos escrita por Carlos 
Ciaño . 
L a m ú s i c a es del profesor Ignacio 
Cervantes, no A g u s t í n , como dice ayer 
un compañero , aunque t a m b i é n es pro-
fesor, no de m ú s i c a , sino de esgrima. 
E l programa de esta noche ha sido 
combinado con L a Marvx iña E l Bar-
qnillero y E l tesoro del estómago. 
Siguen los ensayos de L a üo l femia . 
Y basta de Albisn, por hoy. 
£UPER FLUMINA — 
{Imitacióti del italiano) 
Burlándose del piélago bravio, 
y de joyas magníficas cargado, 
con viento en popa y pabellón izado^ 
vi romper las espumas un navio. 
No lejos de él, inútil y vacío, 
de cuatro tablas, á lo más, formado, 
débil esquife contempló, llevado 
por un remero sin vigor ni brío. 
Súbito ruge el huracán furioso, 
y en la costa el esquife ya á cubierto 
mira estrellarse el buque podoroaa. 
Tal es d é l a fortnna e¡ fallo cierto; 
el humilde se salva: el orgulloso 
tan sólo por miligro gana el puerto, 
Manuel del Palacio. 
PUBILLONFS.—Día de gala fué el de 
ayer para el popular circo. 
E n la m a t i n é e y en la func ión noc-
turna la concurrencia era muy nume-
ro?», predominando en la primera, c o -
mo siempre, el elemento infantil . 
Gastaron mucho los chivos sabios. 
E l e s p e c t á c u l o que realizan es por 
d e m á s carioso y divertido. 
E l toro amaestrado también es ad-
mirable. 
N i ñ o s y mayores pasaron ayer ratos 
deliciosos en las dos funciones del d í a . 
P a r a la noche de hoy anuncian los 
carteles de Pubillones grandes nove-
dades. 
E s p é r a n s e esta semana nuevos a r -
tistas. 
LAEA,—Abrumadora fué la concu-
rrencia que as i s t i ó anoche al teatro 
L a r a á presenciar la quinta represen* 
tao ión de ¡Toros y Gallos! 
L a obra cada día gasta m á s y los 
artistas que toman parte en su desem-
p e ñ o son aplaudidos repetidas veces, 
sobre todo la s eñora N o v ú a de L ó p e z 
y Eegino López , quienes tienen de-
mostrado, m á s de una vez, que son ar-
tistas consumados. 
P a r a la func ión de esta noche anun-
cia la empresa ¡Toros y Gallos!, para 
la primera tanda y para la segunda y 
tercera los aplandidos juguetes Santo 
Cristo del Valle y E n los baños de Ma-
druga, 
Bailes en los intermedios. 
P r e p á r a s e , en vista del extraordina-
rio é x i t o de ¡Toros y Gallos!, nna fun-
c i ó n á beneficio de sn autor, don G u s -
tavo Robreño , de coya gracia ó inge-
nio hadado ya pruebas muy felices. 
l i n a de las novedades de la noche 
será el estreno de Primo Donno, obra 
del propio Kobreño . 
ALHAMBEA.—May favorecido se 
v i ó el teatro A l h a m b r a — E d é n P i r ó l o 
—en las tres tandas qae o frec ió ano-
che. 
E l p ú b l i c o no cesaba de aplaudir á 
las s i m p á t i c a s Carmi ta B e r t r á n y L o -
la Vicens, á P i r ó l o y á Sarzo, quienes 
en el d e s e m p e ñ o de sus papelea en l a 
graciosa obra A Guanabaooa l a bella, 
no tienen, ni t endrán jamáa r ivalea. 
K l programa de boy ea el siguiente: 
A las 8: L a herencia de Manin. 
A las 9: Me hace falta un hombre. 
A las 10: A q u í se acabó el carbón. 
E n loa entreaotos h a b r á bailes por 
l a graciosa primera bailarina Amel ia 
Bass ignana y el cuerpo coreográf ico . 
M a ñ a n a irá el estreno de P a r a tore-
ros Galicia. 
U n a de las decoraciones pintadas 
por el s e ñ o r A r i a s para esta obra re-
presenta una plaza de toros. 
TEATRO CUBA.—Al primer baile de 
disfraces efectuado anoche en el po-
pular teatro Coba , asistieron mochas 
m á s c a r a s . 
Satisfecha debe estar la numerosa 
concurrencia del orden y compostura 
que reinó. 
Los bailes del teatro C u b a serán el 
punto de r e u n i ó n de los amigos de la 
danza. 
E l programa de l a función de esta 
noche es may variado. 
Toman parte en el e s p e o t á c u l o to-
dos loa artistas d é l a notable compa-
ñía que a c t ú a en este coliseo. 
L A NOTA FINAL.— 
U n coronel pasa revista á su regi-
miento, y al llegar delante de la cant i -
nera, se detiene y le dice: 
—jPerfectamentel (Ojalá todos los 
hombres del regimiento estuvieran tan 
bien formados como usted! 
delDH 
Curan la Dispepsia! 
Estreñimiento!' 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estomago, 
Hígado y Vientre. 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
" Don las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
Lan familiarizado entro el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causap 
dolores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
, Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
Preparadas pdf él Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Loweli, Mass., E . U, A. 
LAS IMITACIONES SON CUERPOS — 
opacos, s a t é l i t e s sin Inz, qoe reflejan 
confusamentie la qoe proyectan otros 
cuerpos. E x í j a s e la l e g í t i m a E m u l s i ó n 
de ¡Scott, ún ica recetada nniversalmen-
te por loa m é d i c o s . 
Don Diego Pintado y Garc ía , Médi-
co Oirnjano, 
Oertitioo: Que por espacio de veinte 
a ñ o s vengo indicando el nao de la 
E m u l s i ó n de Scott en las afecciones 
polmonares, habiendo Obtenido siem-
pre un magnifico resoltado. 
Y para qae conste donde convenga 
expido la presente en Cimarrones, C u -
ba, á 3 de agosto de ISVi.—Diego F i n -
tado. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — G r a n f o n c i ó n á beoeficio 
de los inundados de G á l v e s t o o . E l dra-
ma en tres actos Mi Socio, por el "Olub 
d r a m á t i c o Page ." 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
L a Marus iña . — A las 9 y 10: Bar-
quillero.— A las 10 y 10: E l tesoro del 
estómago. 
L A R A . — A las 8: /Toro* y Gallos!— 
A las 9: Santo Cristo del Valle .—A las 
10: E n los baños de Madruga.—Baile a l 
tinal d é c a d a tanda y el Kinetoscopio. 
ALHAMBRA.—A las 8: L a herencia 
de Pepin.—A las 9: Me hace falta un 
hombre—Alas 10: Aquí se acabóel enr-
bón.— Baile al tínal de cada auto por 
A m e l i a Bass ignana. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun 
o i ó n . — A lasocbo y coarto. 
CIRCO DE PDBILLONES.—Neptono 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a t i í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F o n o i ó a d iar ia .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y a pagar en varios pla-
zos, ó por cnenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ í l o r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 8tí. 
c l G ó l 26a-4 N 
LA HldlCN CA 
Agua regetal de A R R O Y O , premiada en varia» 
E x p o « l c i o u 0 S oieDltdi3d« con medalla de oro 7 pla-
ta. La mejjr de lodai la» oooocida* basta el día 
para rectablecer pro^retiramenta á loa cabellos 
blancos á aa primitivo color. Na mancha la piel ni 
la ropa. Se expende en todas las perfumerías, sede-
rías y boticas de la Habana r provincias. Depósito 
general: Oaiíaao 85, sedería E l Encanto. La co-
rrespondencia y loa pedídoa diríjanse al agente ex-
clusivo Eduardo Jimenes, San Miguel 60, barbería 
L a Sociedad. 7151 30-14 N 
a\ O M. americana por inscrii'ír estableoioiiantos 
^ 2 ® industriales, maroaa de f brioa, patentes y 
cottr&tos de arriendo. Sa hacen solioliudes para 
traspasos y apartara y se redactan doonmentoa de 
compra-venta, tegiíu lo dispona la orden n. 400 R 
M. y C . de Comercio, eo la papelaifi L a Australia 
Obispo n. 31, T . 8'ü. 7598 4a-l 4d-2 
Noticia interesante. 
E l próximo dia 3 de diciembre, se rematarío en 
el Juxsrado Sur (Animai 9") é la nna de la tarde. 
SIN SI'.IECIÓV A TIPO, la megnidoa ossa-qniota si-
mada en el Vedado, calle 11 entre 4 y 6, conocida 
por la de A P E Z T e O U l A , y otra casa situada en 
la misma calle, entre 6 y 8. Ambas reúnas maguíd-
cas rondiolooes, y son no buen negocio, 
7630 4-30 
A l o s H a c e n d a d o s 
En Mercaderes 27 se venden en proporción 8 ' ca-
rritos hierro de 4 ruedas da capacidad de un bocoy 
de aráoar y en perfecto ostado. Una míquina mo-
tora, inglesa, borisontal da 60 cabal). s de fnersa, 
oon cilindro do 16x3J y volante de 13 pulgadas diá-
metro. 0 1_Q«. o» 00 8J-28 8a-28 
A LOS C m D O R E S . 
E l ciento de cartuchos, superior cali 
bre de 12 y 16 oon BUS tacos, $ 1. 
E l fd. de id. id. id. 12 y 16, cargados. 
$3.50. 
Bl id . de id . id. id. 12 y 16 id. pó lvo-
ra blanca, 14,25. 
Ointnrooes y cartucheras desde ou 
peso. 
E n el antiguo establecimiento E l Mo 
derno Cubano, Obispo 51, Habana , 
Botas de cuero americanas, varios ta. 
manos, á $10.60. 
7263 a4 19 d̂ fl 18 V 
SE REALIZA 
mía gran partida de guantes 
de piel á $1 plata. 
"Aü PETIT PARIS" 
Q l i ü O 101. Ttlí« 686. 
c 18íf7 20a-14N 
WDE T O D O 
luirjpoccr 
JSl h o m b r e . 
¡Débil nace! tristíairao vagido 
ea de su aliento la señal primera; 
el dolor con sus lágriuiaa le espura, 
áspid entro laa tloroa escondido. 
Con sudor de su fronte duapreudido 
come au pan en ia vital carrera; 
dardo Invisible de la muerte fiera, 
cuando piensa en gorar, le postra herido. 
Más si nunca al vivir dichas alcanza 
su corazón, para gozarlas hecho, 
vida inmortal le anuncia la esperanza, 
pnea le dice una voz dentro del pecho: 
te hizo Dios á au propia semejanza, 
y á su eterna visión tienes derecho. 
A. A ¡ nao. 
L a l e y e n d a de l a v i d . 
Una leyenda oriental cuenta que, alendo 
aun muy joven, Dyonisos emprendió viaja 
en Hellena dirigiéndose á Naxia. 
El camino era lar^o, y aintióndoae fa t i -
gado, Haco se sentó sobre una piedra para 
descansar. 
Paseando la vista á su alrededor, descu-
brió una pequeña planta que le pareció bo-
nita y desde luego tuvo el deseo de llevár-
sela á au casa. 
El sol era fuerte y temiendo que se seca-
ra la planta on au mano, el joven dios la 
colocó en el interior de un huesecillo de pá-
jaro que halló al paso. 
Maa á medida que Dyonlsoa caminaba 
la planta crecía de tal manera por ambos 
lados del hueao, que ya laa hojaa se mar-
chitaban bajo loa rayoa del sol. 
Quiao abrigar nuevamente au hallazgo y 
a'zó un hueao de león que la casualidad 
había colocado á poca distancia, é intro-
dujo en él la planta, sin cuidarse de sacar-
la de su primer estuche. . 
Fa l tábanle pocas leguas para llegar á su 
isla predilecta; pero no había aún fran-
queado un par de ellas cuando la planta 
habia vuelto á crecer de una manera pro-
digiosa. 
Finálieará. 
Entre suegro y yerno: 
— ü a t e d m e ha engafTado—exclama el 
suegro. 
—¿Y en quéf 
—Cuando vino á pedir la mano de mi 
hija, me dijo que su posición de usted era 
decente: que venía usted á salir por ocho 
duros diarios. 
—Claro, y no he engañado á usted; todoa 
loa dias salgo por ellos, pero nunca los en-
cuentro. 
A n a f / r t n n a , 
(Por .Juan Cualquiera.) 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apellidos de una linda se-
ñor i ta de la calle de Animas. 
Rombo. 
(Por Juan Lince.) 
*• 
•í» 'í* 
^ ^ ^ ^ ̂  ̂  * * * 
Sostitayanse laa cruces por letra"?, do 
modo de formar en las líneas horizontal y 
vertícalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Verdura. 
3 Embarcación antigua. 
4 Nombre de varón. 
5 Celebrado, alabado, 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 
7 6 7 8 5 3 9 2 
4 7 8 3 5 9 2 
1 2 3 9 6 7 
3 1 5 6 7 
7 2 8 9 
4 9 8 
2 5 
6 
Sustituir los números por letras, da mod» 
de formaren las lineas horizontales lo qua 
sigue: 
1 Profesión. 
2 Prendas femenina. 
3 Los vinos viejos. 
4 Dtll para la limpieza. 
5 Arbol de Cuba. 
6 Animal. 
7 Líquido. 
8 Nota musical. 
9 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
Sustituir los signoa por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
tícalmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Trama. 
3 Lo que da el pensamiento. 
4 Adverbio. 
So l t te ione i t t 
Al anagrama anterior: 
E L O I S A A L E M A N . 
A la Charada anterior: 
CASADO. 
Al Jeroglifico anterior: 
PERIODO. 
Al Rombo anterior: 
B 
M A L 
M O R O N 
B A R A C 
L O C O 




Al cuadrado anterior: 
J O S E 
O L E R 
S E N A 
E R A S 
Han remitido soluciones: 
G. de On; Agapito y Qulrlno; Camoróo^ 
Los desocupados; E l de marras. ^ 
imprcoU y Eslereotipit del DIARIO DB LA HAUML 
